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The goal of my thesis was to clarify the development needs for Ruisrock VIP services and to summa-
rize the current state and trends for VIP services of the festival. Ruisrock had never before collected 
targeted feedback from their VIP guests, and thus, a niche existed for the thesis.  
 
My thesis was ordered by the organization behind Ruisrock, Vantaan Festivaalit Oy. Ruisrock is orga-
nized in Ruissalo in the city of Turku, and it is the oldest continuously held rock festival in Finland. In 
the summer of 2016, a limit of 100,000 festival guests was reached. Ruisrock won the Music & Media 
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mapping method. The research was conducted by focusing on developing the VIP services of Ruis-
rock in particular, but results can be utilized in the execution of the VIP services of any other event or 
festival. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyönäni tein Vantaan Festivaalit Oy:lle kehittämistyön Ruisrockin VIP-
palveluista. Tutkimukseni tavoitteena oli kerätä palautetta Ruisrockin VIP-vierailta ja 
selvittää, mitä he odottavat laadukkailta VIP-palveluilta. Toteutin kehittämistyöni te-
kemällä kävijätutkimuksen Ruisrockin VIP-vieraille havainnoimalla muiden festivaali-
en VIP-palveluja sekä haastattelemalla neljältä eri festivaalilta VIP-palveluiden paris-
sa työskenteleviä henkilöitä. Opinnäytetyöni aihe tuli tilaajalta. Minulla on aiempaa 
työkokemusta erilaisten VIP-palveluiden järjestämisestä ja olen ollut Ruisrockin VIP-
vieraana kolme kertaa, joten koin opinnäytetyöni aiheen mielenkiintoiseksi.  
  
Käyttämien tutkimusmenetelmien lisäksi perehdyin palvelun määritelmään, laatuun ja 
kehittämiseen, jotka syventävät tutkimuksen luotettavuutta. Halusin selvittää opinnäy-
tetyössäni myös minkälainen VIP-palveluiden nykytilanne on? Erottuuko VIP-
palveluiden joukosta selkeitä trendejä? Tutkimukselleni oli selkeä tarve, sillä Ruisrock 
ei ole aikaisemmin kerännyt palautetta kohdistetusti VIP-vierailta.  
 
Suoritin Ruisrockissa opintoihini liittyvän viimeisen harjoittelun, jonka teema oli tapah-
tumatuotannon kehittäminen. Harjoitteluni kesto oli neljä kuukautta ja pääsin sen ai-
kana henkilökohtaisesti havainnoimaan organisaation toimintaa ja festivaalin tuotan-
toa. Työhoni sisältyi monipuolisesti erilaisia tehtäviä muun muassa yhteistyökumppa-
neiden ja VIP-palveluiden parissa. Pääsin työssäni kehittämään VIP-vieraille suun-
nattua viestintää sekä perehdyttämään ja koordinoimaan uusia VIP-hosteja. Festi-
vaalin aikana vastasin omalta osaltani VIP-palvelujen toteutumisesta ja havainnoin 
palvelun toimivuutta käytännössä.  
 
Työn lopputuloksena syntyi konkreettisia toimenpidesuosituksia Ruisrockin VIP-
palveluiden kehittämiseksi. 
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2 RUISROCK 
 
 
2.1 Festivaaliesittely 
 
Ruisrock on Suomen vanhin ja Euroopan toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty 
rockfestivaali. Se on järjestetty Turun Ruissalossa vuodesta 1970 lähtien, jolloin se 
kantoi nimeä Turku International Pop & Rock Festival. (Lindfors 2007; Komulainen 
2010.) Juhani Merimaa ja Vantaan Festivaalit Oy lähtivät kehittämään Ruisrockia sen 
nykyiseen suuntaan yrityksen voitettua monivaiheisen tarjouskilpailun tapahtuman 
järjestämisestä vuonna 2001. Vuosituhannen vaihteen tappiollisista ja vaikeista vuo-
sista Ruisrock on noussut yhdeksi Suomen suurimmista musiikkifestivaaleista. 
Vuonna 2005 Ruisrock kasvoi takaisin kolmipäiväiseksi festivaaliksi ensi kertaa sitten 
vuoden 1971. Tämän jälkeen festivaali on jatkanut kasvuaan ja kehittynyt kokonais-
valtaiseksi palvelukonseptiksi, jossa musiikki on vain yksi osa festivaalin elämyspa-
kettia. Ruisrockin ainutlaatuinen festivaalialue sijaitsee Ruissalon saaren kansanpuis-
toissa, luonnonsuojelualueen ympäröimänä. (Komulainen 2010.) 
 
Monet pitkään eläneet tapahtumat ovat onnistuneet säilymään tapahtumakartalla 
jatkuvan uusiutumisensa ja tekijöiden intohimon ansiosta (Koskinen 2015). Ruis-
rockissa tapahtuman nimi ja perusidea ovat säilyneet, mutta muoto ja toteutustapa 
ovat muuttuneet ajan vaatimusten mukaan. (Häyrinen & Vallo 2016, 88.) 
 
Ruisrock elää perinteestä ja perinteen voimasta. Mutta se elää myös uudistu-
misesta ja uuden kohtaamisesta ja näiden kahden asian yhdistämisestä. Festi-
vaalin rakentaminen on jatkuva prosessi, jossa opitaan koko ajan uutta.   
- Juhani Merimaa, Ruisrockin toimitusjohtaja. (Ruisrock 2015.) 
 
Viimeisen kolmen vuoden aikana Ruisrock on rikkonut kävijäennätyksiään, ja vuonna 
2016 saavutettiin ensimmäistä kertaa nykymuotoisen festivaalin 100 000 festivaali-
kävijän raja. Ruisrock on voittanut kolme kertaa peräkkäin, vuosina 2014-2016, vuo-
den festivaalin palkinnon Musiikki & Median Industry Awards Gaalassa. Ruisrockia 
järjestetään edelleen Turun kaupungin kanssa laaditun pitkäjänteisen yhteistyösopi-
muksen puitteissa.  
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Vantaan Festivaalit Oy:ssa on kaksi vakituista työntekijää sekä noin kymmenen osa-
aikaista työntekijää eripituisissa työsuhteissa. Organisaatiota on viime vuosina kas-
vatettu ja työntekijöiden määrää lisätty festivaalin kasvun myötä. Ruisrockin aikana 
festivaalin palkkalistoilla on yhteensä 60-80 henkilöä, alihankkijoiden työntekijät mu-
kaan laskettaessa määrä nousee pitkälti yli tuhanteen. Vapaaehtoisina Ruisrockin 
toteutuksessa oli kesällä 2016 mukana noin 850 henkilöä, ja he ovat tärkeä osa ta-
pahtuman onnistumista.  
 
Mielestämme paras festivaalikokemus syntyy, kun sekoitetaan sopivasti uusia, 
tuttuja sekä yllättäviä elämyksiä, joista nautitaan yhdessä hyvien ystävien kans-
sa. - Mikko Niemelä, Ruisrockin promoottori. (Ruisrock 2015.) 
 
Määrätietoisen ja pitkäjänteisen kehitystyön johdosta Ruisrock on korkeatasoinen, 
kansainvälinen ja ennen kaikkea nuorta yleisöä kiinnostava rockfestivaali, jonka mo-
nipuolinen ja laadukas ohjelmisto painottuu pop-, rock-, tanssi- ja metallimusiikkiin 
sekä niiden moniin alalajeihin. Musiikin ohella festivaali tarjoaa runsaasti muuta oh-
jelmaa, kuten esittävää taidetta, sirkusta, yleisöä aktivoivia tempauksia sekä erilaisia 
ruoka- ja juomaelämyksiä tasokkaiden ja monipuolisten ravintolapalveluiden muo-
dossa. (Ruisrock 2015.) 
 
 
2.2 Ruisrockin VIP-palvelut 
 
VIP-palvelut ovat jotain, jota kaikki eivät saa. Ne ovat räätälöityjä, rajatulle joukolle 
suunnattuja palveluita, joissa korostuu sisältö, palvelun laatu ja elämyksellisyys. VIP-
palvelut tuovat VIP-asiakkaalle lisäarvoa muihin asiakkaisiin verrattuna. Ruisrockin 
VIP-palveluilla on pitkä historia. Vantaan Festivaalit on järjestänyt niitä vuodesta 
2001 lähtien, jolloin yritys otti vastuun festivaalin tuottamisesta. Nykyiset VIP-palvelut 
ovat kuitenkin hyvin erilaisia kuin aikaisemmin.  
 
Erityisesti toimittajat ja alan ihmiset muistelevat vielä kultaisia vuosia, kun vipis-
sä oli kaikki ilmaista (Anttila 2016). 
 
Ruisrockin VIP-lippuja alettiin myydä kuluttajille ensimmäisen kerran vuonna 2012. 
Sitä aikaisemmin VIP-palvelut olivat lähinnä yhteistyökumppaneiden, yritysten ja ak-
kreditoituneiden musiikkialan ammattilaisten etuoikeus. Kun kenellä tahansa on 
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mahdollisuus ostaa VIP-lippu, tulee palvelun sisältöön ja laatuun kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Ihmisten odotukset VIP-palveluita kohtaan kasvavat, kun niihin 
laitetaan kiinni omaa rahaa. 
 
Ruisrockilla on kahdenlaisia VIP-lippuja: VIP ja Ruisrock+. Ruisrockin VIP-lippu oike-
uttaa sisäänpääsyyn Ruisrockiin ja kahdelle VIP-alueelle. Lisäksi pakettiin sisältyvät 
Ravintola Ilveksen toteuttama buffet-ruokailu, omat anniskelupalvelut sekä vesives-
sat. Lippu oikeuttaa myös henkilökohtaiseen festivaalipassiin ja rannekkeeseen, joi-
den avulla voi päivän aikana käydä festivaalialueen ulkopuolella. Lisäksi VIP-passilla 
ja rannekkeella saa käyttää vesibussikuljetusta, joka tuo VIP-vieraat Turun keskus-
tasta suoraan festivaalialueelle ja takaisin. (Ruisrock 2016.) Tämä on merkittävä 
etuus, sillä muut festivaalivieraat kulkevat mantereelta rantapromenadia pitkin Ruis-
rockiin noin kahden kilometrin matkan pyöräillen tai kävellen. Tätä rantapromenadia 
on perinteisesti kutsuttu Via Dolorosaksi. (Onninen 2016.)  Ruisrock ei lupaa VIP-
vieraille eturivin paikkoja vaan VIP ja erityisesti Ranta VIP -alue on haluttu pitää rau-
hallisena paikkana, jonne VIP-vieraat voivat tulla rentoutumaan festivaalin aikana. 
Ruisrockin kouluttamat hostit pitävät huolta VIP-vieraiden viihtyvyydestä molemmilla 
VIP-alueilla. 
 
Ruisrock+ sisältää kaikki samat VIP-palvelut paitsi vesibussikuljetuksen. Ruisrock+ 
vieraat pääsevät kuitenkin sisälle pääportin VIP-sisäänkäynnin kautta. Kuluttajat voi-
vat ostaa molempia VIP-lippuja Tiketistä. Yli 10 lipun tilaukset tehdään Ruisrockin 
yritysmyynnin kautta. Taulukosta 1 näkee Ruisrockin VIP-lippujen hinnat vuonna 
2016.  
 
Ruisrockin VIP-vieraat voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osaan: niihin, jotka ovat 
Taulukko 1. Hinnasto. (Ruisrock 2016.) 
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ostaneet VIP-lipun Tiketistä sekä niihin, jotka ovat saaneet sen muuta kautta. Suurin 
osa Ruisrockin VIP-vieraista tulee tapahtumaan muuta kautta, esimerkiksi Ruisrockin 
yhteistyökumppanin kutsuvieraana, yritysmyynnin kautta, akkreditoitumalla, Ruis-
rockin kutsumana tai Turun kaupungin vieraana.  
 
Ruisrockilla oli alun perin vain yksi VIP-alue – Ranta VIP. Ranta VIP on sijainnut aina 
samalla paikalla, Rantalavan läheisyydessä, metsän vieressä ja paviljonkirakennuk-
sen yhteydessä. Tällä alueella on katettua sisätilaa Paviljonkirakennuksen sisällä 
sekä ulkona Pommeryn Samppanjabaarissa. Ranta VIP:stä on rajattu näkyvyys Ran-
talavalle, mutta näkyvyyttä on lisätty viimeisen kahden vuoden aikana. Sekä sisällä 
että ulkona on erilaisia pöytä- ja loungeryhmiä, joissa vieraat voivat vapaasti istua. 
Vuonna 2016 alueella oli myös Turkulainen kahvipyörä Kaffillari ja Jälkiruokala Xo-
co’s sekä Cono Surin viinibaari ja Lähitapiolan virkistyspiste. 
 
Toinen VIP-alue kantaa nimeä Niitty VIP. Se sijaitsee Niittylavan vieressä ja sieltä on 
hyvä näkyvyys Niittylavalle. Niitty VIP:n palvelut ovat paljon rajallisemmat kuin Ranta 
VIP:ssä ja alue ei itsessään ole niin viihtyisä kuin vehreä Ranta VIP. Tällä alueella 
kuitenkin Niittylavan ohjelma on pääosassa, ja sen takia palveluita on rajoitettu an-
niskelupalveluihin, vesivessoihin, erilaisiin pöytä- ja istuinryhmiin sekä katettuun is-
tuma-loungeen. Loungen voi myös varata yksityistilaisuuksia varten. Kuviossa 1 nä-
kyvät Ruisrockin VIP-alueiden sijainnit. Molemmat VIP-alueet ovat anniskelualueita ja 
niille on 18 vuoden ikäraja.  
RANTA
VIP
STAGE
RANTA
STAGE
NIITTY
STAGE / TENT
TELTTA
STA
GE
 
 
BAR 
NIEMENNOKKA
BAR 
RANTA
BAR 
NIITTY
PÄÄPORTTI
ENTRANCE
MINIRANTA
Festivaalialue / Festival area
Anniskelualueet K-18 / Bar areas
Ruoka- ja myyntikojut / Food & Goods
Kierrätyspisteet / Recycling points
Vesipisteet / Water
WC-alueet / Toilets
Ensiapu / First Aid
Info
Katsomokoroke ja Inva WC
Wheelchair riser and accessible toilet
BEACH 
NIITTY
VIP
RUISROCK SHOP
MEETING POINT
DESIGN-MARKET
KONTTI
-KEIDAS
BAR 
MERI
STAGE / TENTMERI
RUISSALO 
CAM
PING
PYÖRÄPARKKI
ARTUKAINEN 
CAMPING
KESKUSTA
1
2
 LIPUT / TICKETS / INFO
NARIKKA / COAT ROOM
ESTEETÖN
PORTTI
Puhelimen latauspiste / Charge station
3 BEFORE I DIE -SEINÄ
3
4 TANKOFUTIS
4
5 NEPPISRATA
5
6 REIVIKONTTI
6
WIFI Hotspot
1 2
BISTRO NIEMELLÄ
Kuvio 1. Ruisrock 2016 aluekartta. (Ruisrock 2016.) 
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Ruisrockin anniskelupalvelut toteuttaa yksinoikeudella Helsingin Rock and Roll Oy. 
He hoitavat myös VIP-alueen omat ruokapalvelut, kuten VIP-buffetin ja Burger-
kiskan, joka avautuu aina buffetin sulkeuduttua ja tarjoilee yöruokaa loppuillan ajan. 
VIP-Buffet on katettu Ranta VIP:n paviljonkirakennukseen ja sen arvo on 25 euroa. 
Buffet-ruoka jakaa aina VIP-vieraiden mielipiteitä. Eniten palautetta on kuitenkin tullut 
siitä, että ruoka on samaa koko viikonlopun ajan eikä menu vaihdu päivittäin.  
 
Ruisrockin VIP-palveluja on kehitetty vuosittain havaintojen ja saadun 
asiakaspalautteen perusteella. Kehittämistoimien ei aina tarvitse olla suuria ja 
näkyviä muutoksia, vaan ne voivat helpottaa esimerkiksi tuotantoprosessia tai 
henkilökunnan toimintaa alueella. Isojakin muutoksia on kuitenkin tehty. Ranta VIP- 
alue oli aikoinaan eristetty kokonaan yleisöalueesta ja sitä on laajennettu useaan 
otteeseen. Niitty VIP otettiin käyttöön vuonna 2015 ja se oli iso muutos entiseen. 
Kehittämisen taustalla oli alueen vähäinen käyttö ja hyvä sijainti lavan vieressä. Pai-
kalle mietittiin monenlaista toimintaa, mutta lopulta päädyttiin kokeillemaan VIP-
aluetta. VIP-vieraat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Niittylavan keikkoja voi seurata 
erilliseltä alueelta käsin.  
Niitylle ollaan mietitty kaksikerroksellista rakennetta, mutta ne on aika kalliita ja 
vielä ei ole löytynyt sellaista, joka haluttais toteuttaa. Sen haluisi kuitenkin tehdä 
hyvin. Niin, että se olisi sitten ihan vimpan päälle hyvännäköinen. (Anttila 2016.) 
 
Keskeisimmäksi ongelmaksi Ruisrockin VIP-palveluissa on noussut vesibussin kapa-
siteetti. Laivamatka vesibussilla Turun keskustasta Ruissaloon kestää noin 25 mi-
nuuttia. Tänä vuonna laivojen kapasiteettia kasvatettiin ja se vaikutti positiivisesti jo-
notuksen kestoon. Laivojen määrää ei kuitenkaan voi nostaa enää korkeammaksi, 
sillä myös laivojen lastaamiseen ja purkamiseen menee aikaa. Yhä useampi VIP-
vieras myös toivoisi, että VIP-alueilta olisi eturivin näkyvyys lavoille. Erityisesti Ranta 
VIP:n siirtäminen on kuitenkin haastavaa, sillä se on kiinni Rannan anniskelualuees-
sa, jota ei voi juurikaan siirtää. Alueen ympärillä on puita ja polkuja, jotka vaikuttavat 
alueiden sijoitteluun, toimintoihin ja sitä kautta lavanäkyvyyteen.  
 
Syvennyn festivaalien VIP-palveluihin keskeisemmin luvussa viisi. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Tässä luvussa avaan kehittämistyössä käyttämiäni menetelmiä ja pohdin miten ne 
toimivat työni kohdalla käytännössä. Hyvä suunnittelu ja tutkintakysymysten määritte-
ly toimivat kaiken tutkimustyön lähtökohtana. Sitä ennen tulee kuitenkin hankkia taus-
tatietoa kehittämisen kohteesta, jotta kehittämisen tavoitteet voidaan määritellä tar-
kemmin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 28–29.)  Aikaisemman työkokemukseni 
perusteella koen, että toimintaympäristö ja VIP ilmiönä olivat minulle ennestään tuttu-
ja. 
 
Tutustumalla yrityksen toimialaan ja toimintaympäristöön voidaan saada selville 
asioita, jotka suuntaava kehittämistyötä aivan eri suuntaan kuin jos ilmiöön tu-
tustuttaisiin vain yrityksessä (mt., 28–29). 
 
Kävin läpi erilaisia kehittämistyön lähestymistapoja. Lähestymistavan valinnassa ei 
ole vielä kyse konkreettisen menetelmän valinnasta, mutta sitä kannattaa pysähtyä 
pohtimaan, jotta tutkimuksellisuus saadaan kehittämistyöhön syvällisesti mukaan. 
Tapaustutkimus (case study) soveltuu hyvin kehitystyön lähestymistavaksi kun tavoit-
teena on tuottaa kehittämisehdotuksia ja ideoita. (mt., 51–52.) 
 
Tutkimuksen kohde eli tapaus (case) voi olla esimerkiksi yritys tai sen osa, yri-
tyksen tuote, palvelu, toiminta tai prosessi. Tapaustutkimus tuottaa tietoa nyky-
ajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristös-
sä. (mt., 52.) 
 
Tapaustutkimuksen valinta lähestymistavaksi oli tässä tapauksessa hyvin selkeä, kun 
tarkoituksenani oli tuottaa syvällistä, yksityiskohtaista ja kokonaisvaltaista tietoa Ruis-
rockin VIP-palveluista ja niiden kehityskohteista. Tapaustutkimus vastaa usein kysy-
myksiin miten ja miksi. (mt., 53.) Tässä tutkimuksessa kysymyksenä olisi siis esimer-
kiksi: Miten Ruisrockin VIP-palveluita voidaan kehittää ja miksi niiden kehittäminen 
on tarpeellista?   
 
Tutkimus toteutettiin kolmea eri tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Tutkimuksessa 
käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, joka toteutettiin kyselytutkimukse-
na. Määrällisen tutkimuksen tuloksia tuettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 
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avulla, ja se toteutettiin neljänä haastatteluna ja havainnointina. Seuraavaksi avaan 
valittuja tutkimusmenetelmiä käytännössä. 
 
 
3.1 Kyselytutkimus 
 
Kyselytutkimus on yksi eniten käytetyistä tiedonkeruun menetelmistä, koska sen 
avulla voidaan nopeasti ja helposti kerätä tietoa suurelta määrältä ihmisiä. Kyselyn 
heikkoutena on se, että tuloksista ei näe, kuinka vakavasti vastaajat ovat suhtautu-
neet tutkimukseen tai miten tietoisia he ovat tutkimuksen kohteesta. Yleistettynä tällä 
tiedonkeruun menetelmällä on kuitenkin mahdollista saada luotettavaa, mutta pinnal-
lista tietoa, jota voidaan käsitellä tilastollisesti. (mt., 121.) Näistä syistä valikoin VIP-
vieraille suunnatun kyselyn yhdeksi kehittämistyön menetelmäksi. 
 
Sähköinen kysely oli tarpeisiimme selkein vaihtoehto, mutta Ruisrockilla ei ollut käy-
tössä vakiintunutta työkalua kyselytutkimusten tekemiseen. Aloitin kyselytutkimuksen 
työstämisen tutustumalla erilaisiin kyselytyökaluihin ja niitä tarjoaviin yrityksiin yhdes-
sä Ruisrockin kanssa. Surveypal valikoitui Ruisrockille sopivimmaksi kyselyn toteutta-
jaksi ja työkaluksi, koska se oli helppokäyttöinen ja mahdollisti monipuolisemman 
kysymysasettelun. 
 
Kysely koostettiin yhdessä Ruisrockin VIP-palveluiden tuottajan Sini Jaatisen kanssa, 
jotta kyselystä kertyneet vastaukset vastaisivat mahdollisimman paljon Ruisrockin 
tarpeisiin. Kävimme ensin läpi organisaation toiveita kyselyä kohtaan, minkä jälkeen 
kokosin kyselylomakkeen Surveypalin alustalle. Kyselylomakkeen tekeminen perus-
tuu kehittämistyön tavoitteeseen. Haasteeksi tuli kuitenkin kysymysten muotoilu ja 
täsmentäminen. Vaikka tavoitteet olivat mielessä, oli kysymysten esitysmuoto ja tar-
vittavan vastaustavan päättäminen pitkä prosessi. Tarkoitus oli tehdä kyselystä mah-
dollisimman selkeä ja mielenkiintoinen, jotta asiakas jaksaa vastata kaikkiin kysy-
myksiin. VIP-vierailta ei ollut aikaisemmin kerätty kohdistetusti palautetta, joten kyse-
lyn rajaaminen oli vaikeaa ja lopullisesta kyselystä tuli pidempi kuin alun perin oli tar-
koitus. Halusimme kuitenkin saada mahdollisimman kattavan kokonaisuuden asiak-
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kaiden odotuksista sekä yleisesti että kohdistetusti juuri Ruisrockin VIP-palveluita 
kohtaan. 
 
Kysely alkoi saatekirjeellä, jossa esittelin tutkimuksen tavoitteet, tarpeellisuuden ja 
kohderyhmän. Itse kysely jaettiin kahdeksaan eri osaan selkeyttämään kokonaisuutta 
ja helpottamaan vastausten analysointia. Osat olivat: vastaajien taustatiedot, saapu-
minen, Ranta VIP, Niitty VIP, viestintä, VIP-vieraiden aktiivisuus, VIP-pakettien sisäl-
tö sekä vapaat palautteet ja kehitysehdotukset. Kysely koostui monivalintakysymyk-
sistä, valintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Käytössä oli erilaisia vas-
tausvaihtoehtoja kuvavalinnoista liukukytkimeen ja numeroasteikkoon. Avoimilla ky-
symyksillä haettiin yksityiskohtaisempaa palautetta eri osa-alueista. Kyselyrunko ra-
kennettiin niin, että se on helposti muokattavissa myös tulevia asiakastutkimuksia 
varten.  
 
Kyselytutkimus lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille VIP-vieraille sekä 
akkreditoituneille median ja musiikkialan edustajille noin kaksi viikkoa tapahtuman 
jälkeen. Yhteensä kysely lähetettiin 1145 henkilölle, joista 597 oli Ruisrockin ja yh-
teistyökumppaneiden VIP-vieraita, 144 Tiketistä Ruisrock+ -lipun ostaneita, 193 Tike-
tistä VIP-lipun ostaneita ja 211 akkreditoituneita median edustajia. Tutkimuksen saa-
teviestiin kirjattiin toivomus kyselytutkimuksen jakamisesta mahdollisille omille vierail-
le, koska useat asiakasyritykset eivät olleet jakaneet omien vieraidensa sähköpos-
tiosoitteita Ruisrockin tietoon. Näissä tapauksissa käytännössä yksi yrityksen yhteys-
henkilö vastaanotti kaiken VIP-informaation ja jakoi sen eteenpäin. Akkreditoituneet 
median edustajat otettiin mukaan tutkimukseen, sillä media-passilla oli sisäänpääsy 
vesibussikuljetuksiin sekä VIP-alueille. Kysely oli avoinna neljä viikkoa aikavälillä 
22.07.-22.08.2016. Kyselyn vastaanottajille lähetettiin muistutus viikko ennen kyselyn 
sulkeutumista.  
 
Surveypal tarjoaa yksinkertaiset ja selkeät työkalut myös aineiston tuloksien tarkkai-
luun, joita olen hyödyntänyt opinnäytetyössäni. Kyselyyn vastasi 488 henkilöä, jolloin 
vastausprosentti on 42,6%. Syvennyn kyselyn tuloksiin tarkemmin luvussa kuusi.  
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3.2 Havainnointi 
 
Havainnointi on kehittämistyössäni merkittävässä osassa. Havainnoin VIP-palvelujen 
tuotantoprosessia ennen festivaalia ja konkreettista toteutusta sen aikana. Lisäksi 
vierailin kesän 2016 aikana havainnoimassa muiden festivaalien VIP-palvelujen to-
teutuksia. Festivaaleja oli yhteensä seitsemän: Suomessa Provinssi, Ilosaarirock, 
Tikkurila Festivaali, Weekend Festival, Flow Festival ja Blockfest sekä Sziget Festival 
Unkarissa. Tekemäni havainnointi oli järjestelmällistä. Se kohdistui ennalta määritel-
tyyn kohteeseen ja tulokset rekisteröitiin välittömästi muistiin, esimerkiksi kuvaamalla 
ja videoimalla. (mt., 115.) 
 
Havainnointitekniikkani oli strukturoimatonta, eli joustavaa toimintaa. Se oli myös va-
paata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Näin pystyin keräämään mahdolli-
simman monipuolista tietoa. Tekniikan valinnasta huolimatta on havainnoinnin tavoit-
teet tärkeä määritellä. (mt., 116.) Oma tavoitteeni oli tutustua monipuolisesti tämän 
hetken VIP-palveluihin erilaisissa festivaaliympäristöissä. Halusin selvittää VIP-
palveluiden trendit ja nykytilan. 
 
Havainnointi mahdollistaa pääsyn tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin, ja 
sen avulla on mahdollista saada tietoa esimerkiksi siitä, toimivatko ihmiset siten 
kuin sanovat toimivansa (mt., 116). 
 
Havainnoinnin tuloksia avaan syvemmin luvussa viisi, jossa käsittelen yleisesti festi-
vaalien VIP-palveluita. 
 
 
3.3 Haastattelut 
 
Otin haastattelut kolmanneksi tutkimusmenetelmäksi tukemaan omia havaintojani ja 
kyselytutkimuksen tuloksia. Haastattelut syvensivät ja selvensivät jo hankittua tietoa. 
Kilpailijoiden palveluita tarkastelemalla voidaan oppia uutta ja miettiä tarkemmin, mi-
ten kehittää omaa toimintaa muista erottuvammaksi. Benchmarkingissa tutkitaan ja 
verrataan omaa tekemistä muiden toimintaan ja menestymiseen. (mt., 186.)  
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Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna, jolloin kysymykset on tehty ennakkoon, 
mutta esitysjärjestys ja kysymysten tarkat sanajärjestykset vaihtelevat. Haastattelin 
kaikkia liitteestä 1 löytyvän haastattelurungon mukaisesti, mutta saatujen vastauksien 
myötä esitin lisäkysymyksiä haastattelun edetessä. Äänitin haastattelut haastatelta-
vien luvalla, jotta pystyin palaamaan haastattelutilanteeseen uudestaan. Haastattelut 
kirjoitettiin auki yleiskielellä. (mt., 108–109.) 
 
Valitsin haastateltaviksi Pori Jazzin myyntipäällikön Marjo Boeliuksen, Tikkurila Festi-
vaalin vastaavan tuottajan Heidi Hujasen, Weekend Festivalin markkinointijohtajan 
Jyri Heikkisen ja Ruisrockin vastaavan tuottajan Annakaisa Anttilan. Muut haastatte-
lut toteutettiin puhelinhaastatteluina, mutta Ruisrockin haastattelu tehtiin kasvotusten. 
Tarkoitukseni oli ottaa tutkimukseen mukaan myös Provinssi, mutta valitettavasti heil-
lä ei ollut aikaa osallistua tutkimukseen.  
 
Nämä festivaalit valikoituivat haastateltaviksi, koska mielestäni jokaisella on viimeis-
telty ja laadukas VIP-palvelukonsepti, joka erottuu jollain tavalla muista festivaaleista. 
Pori Jazzeilla VIP-palvelut on lähinnä suunnattu yritysasiakkaille ja niiden sisältö on 
hyvin räätälöityä. Tikkurila Festivaalilla VIP-palvelut on brändätty yhteistyökumppanil-
le ja alueelta on näkyvyys molemmille lavoille. Asiakkaille on myös järjestetty erillistä 
ohjelmaa VIP-alueelle. Weekend Festivalin VIP-alueella on ainutlaatuinen ja näyttävä 
kolmikerroksinen rakennelma, josta on mahdollista vuokrata oma festarilounge. Ruis-
rockin otin mukaan haastatteluihin, jotta pystyin vertailemaan vastauksia keskenään. 
Halusin valita vertailukohteiksi sekä itselleni mielenkiintoisia että Ruisrockille hyödyl-
lisiä kohteita. 
 
 
4 PALVELU 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää Ruisrockin VIP-palveluiden kehittämistar-
peita. Tässä luvussa avaan palvelun käsitettä sekä tutustun palvelun laatuun ja kehit-
tämiseen. 
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4.1 Mitä on palvelu? 
 
Palvelusta puhutaan monimutkaisena ilmiönä, jolle on esitetty erilaisia määritelmiä. 
Palvelu tarkoittaa esimerkiksi kokemusta, vuorovaikutusta, tekoa, tapahtumaa, suori-
tusta tai toimintaa. (Tuulaniemi 2011, 59.) 
 
Palvelu voi tarkoittaa kaikkea henkilökohtaisesta palvelusta aina palveluun tuot-
teena tai tarjoomana. Usein siihen sisältyy jonkinlainen vuorovaikutus palvelun-
tarjoajan kanssa. (Grönroos 2009, 76.) 
 
Palvelun voidaan sanoa olevan enemmän aineettomia prosesseja ja toimintoja, kuin 
konkreettisia asioita (Grönroos 2009, 78–80). Palveluajattelu ei erota tuotteita ja pal-
veluita toisistaan vaan se näkee kaikkien tarkoituksena asiakkaan palvelun parhaalla 
mahdollisella tavalla (Rintamäki 2014, 83). Palveluprosessi koostuu toiminnoista, joi-
hin käytetään monenlaisia resursseja, kuten järjestelmiä, tietoa, infrastruktuureja ja 
ihmisiä. Prosessi voi myös koostua toiminnoista, jotka tuotetaan ja kulutetaan sa-
manaikaisesti. (Grönroos 2009, 78–80.) Kaikkien palveluiden keskiössä on palvelun-
käyttäjä, eli asiakas (Tuulaniemi 2011, 35). Asiakasvuorovaikutus ja asiakassuhde 
ovat palvelulle tärkeitä piirteitä. Palvelun asiakas osallistuu palvelun tuotantoproses-
siin ja vaikuttaa näin sen lopputulokseen. Palvelua ei voi varastoida, vaan se vaatii 
asiakkaan ja palvelutarjoajan yhtäaikaista läsnäoloa. Palvelussa asiakkaalle ei sisälly 
omistusoikeutta. (Grönroos 2009, 78–80.)  
 
Aineettomuuden sanotaan olevan yksi palvelun tärkeimmistä piirteistä. Palvelua ei 
voi kokeilla ennen ostamista. Käytännössä siis esimerkiksi Ruisrockin VIP-palveluja 
ei voi kokeilla ennen lipun ostamista tai saamista. Toisaalta asiakkuus Ruisrockissa 
on myös enemmän elämys tai tunne kuin fyysisesti määriteltävä asia. Palvelu on 
helppoa kokea subjektiivisesti, jolloin asiakkaat voivat kuvailla palveluja esimerkiksi 
sanoilla ”kokemus” tai ”tunne”. (Grönroos 2009, 80.) 
 
Palvelun peruspiirteisiin liittyy usein myös heterogeenisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että yhden ihmisen saama palvelu ei ole koskaan sama kuin seuraavan saama pal-
velu, vaikka se olisi samanlaista. Asiakas saattaa toimia eri tavalla, mutta lisäksi jo-
kaisen asiakkaan kohdalla myös palvelun sosiaalinen suhde on erilainen. (Grönroos 
2009, 81.) 
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4.2 Palvelun laatu 
 
 Laatu on mitä tahansa, mitä asiakkaat kokevat sen olevan (Grönroos 
 2015, 100). 
 
Palvelun laatu voidaan määritellä yksinkertaisesti henkilökohtaisten ennakko-
odotusten (odotettu laatu) ja toteutuneen koetun kokemuksen (koettu laatu) väliseksi 
suhteeksi, eli koetuksi kokonaislaaduksi. Asiakkaan ennakko-odotuksiin vaikuttavat 
esimerkiksi palvelun imago, asiakkaan aiemmat kokemukset ja suositukset, hinta, 
onnistunut markkinointiviestintä ja referenssit. Jos asiakkaalla on matalat odotukset, 
jotka toteutunut palvelukokemus ylittää, on asiakkaan kokemus yleensä positiivinen. 
Tämän perusteella ei voi kuitenkaan tarkastella palvelun yleistä laatua objektiivisesti 
laadukkaaksi. (Tirkkonen 2014.) Jos palvelutarjoaja on luvannut asiakkaalle liikaa, 
eivätkä lupaukset toteudu, on odotettu laatu heikkoa vaikka palvelun taso olisi korkea 
(Grönroos 2015, 106). 
 
 
Asiakkaan koettu laatu koostuu teknisestä ja toiminnallisesta laadusta, joihon palve-
lunyrityksen imago vaikuttaa. Tekninen laatu kertoo asiakkaalle mitä he saavat palve-
lulta, kun tuotantoprosessi ja palvelun vuorovaikutustilanne ovat ohi. Sillä on suuri 
merkitys palvelun laadun arvioinnissa, mutta se ei pidä sisällään kaikkea asiakkaan 
kokemaa laatua. Koettuun laatuun vaikuttaa myös miten asiakas saa palvelun ja mil-
Kuvio 2. Koettu kokonaislaatu. (Grönroos 2015, 105.) 
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laiseksi hän kokee samanaikaisen tuotantoprosessin. Tätä sanotaan palvelun toimin-
nalliseksi laaduksi. Myös yrityksen imago vaikuttaa laadun kokemiseen. Jos imago 
on negatiivinen, vaikuttavat pienetkin asiat kokemuksen laatuun, kun taas positiivinen 
imago voi antaa anteeksi palvelun pienet virheet. (Grönroos 2015, 100–103.) 
  
Imagoa voi pitää laadun kokemisen suodattimena (Grönroos 2015, 102). 
 
Teknisen laadun lopputulos määritellään usein hyvän laadun edellytykseksi. Se tar-
vitsee kuitenkin rinnalleen hyvän toiminnallisen laadun, jotta asiakas voi kokea koko 
koetun palvelun laadukkaana. (Grönroos 2015, 104.) 
 
Palvelun laatua on tärkeää arvioida tasaisin väliajoin. Sitä voidaan mitata monella eri 
tavalla. Asiakkuuskyselyt, palvelutestaajat (mystery shopping), reklamaatioiden ja 
palautteiden seuraaminen ja analysointi auttavat palvelun laadun tutkimisessa. Näi-
den lisäksi on olemassa erilaisia menetelmiä, joiden avulla voi mitata miten asiakkaat 
kokevat palvelun laadun. Oleellisinta palvelun mittaamisessa ja sen jälkeisessä kehit-
tämisessä on löytää kohdat, joissa palvelun odotukset, lupaukset ja todellisuus eivät 
kohtaa. (Tirkkonen 2014.) 
 
 
4.3 Palvelun kehittäminen 
 
Palvelun kehittämiseen liittyy palvelumuotoilun, palveluprosessin, palvelun laadun 
sekä palvelukokemuksen ja -elämyksen ymmärtäminen. Yrityksen kehittäessä jotain 
tiettyä palvelukokonaisuutta, tulee heidän hankkia tietoa asiakkaiden tarpeista, toimi-
alan olosuhteista, trendeistä ja kilpailijoista. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 3.) 
Palvelumuotoilun tavoitteena on asiakkaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen 
suunnittelu (Tuulaniemi 2011, 66). Palvelun tulee vastata sekä palvelun tarjoajan lii-
ketoiminnallisia tavoitteita, mutta myös käyttäjän tarpeita (Tuulaniemi 2011, 59). Yri-
tyksen tulisi olla aktiivinen ja havaita markkinoilla piilevät ideat ja mahdollisuudet en-
nen kuin ne muuttuvat käyttäjän tarpeiksi (Jaakkola ym. 2009, 3). 
 
Palvelun kehittämiselle on tärkeää palvelukokemuksen ja -elämyksen näkeminen 
asiakkaan silmin. Palvelupolku on menetelmä, joka kuvaa asiakkaan näkökulmasta 
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tapahtuman kulkua alusta loppuun asti. Tapahtumissa asiakkaan palvelupolku on 
hyvä suunnitella tarkasti etukäteen, mutta myös testata käytännössä. (Vallo & Häyri-
nen 2016, 315.) Käytännössä palvelupolku tarkoittaa sitä, miten tapahtuman ja sen 
palvelujen on suunniteltu etenevän. On tärkeää miettiä etukäteen, miten asiakas 
esimerkiksi ostaa pääsylipun, saapuu festivaalille, kulkee VIP-alueelle, syö illallisbuf-
fetissa ja ehkä hakee myös siihen kuuluvan kahvikupin. Sujuvuudessa täytyy huomi-
oida useita asioita, esimerkiksi kapasiteetti, etäisyydet ja maasto. (Vallo ym. 2016, 
200.)  
 
Palvelun kehittäminen voi tähdätä eritasoisiin muutoksiin. Kehittämisen kohteena voi 
olla esimerkiksi nykyisen palvelutarjooman laajennus, palvelun tyylin tai ilmeen muu-
tos tai uudenlainen palvelu olemassa olevaan tarpeeseen. Kehitystyö voi tapahtua 
osana normaalia tuotantoprosessia tai se voidaan toteuttaa erillisinä kehittämispro-
jekteina, jolloin tavoitteena on merkittävämpi uudistus. (Jaakkola ym. 2009, 3.) Kuvio 
3 havainnollistaa kehittämisen aikaansaamaa muutosta. 
 
 
Kuvio 3. Jatkuva ja projektimuotoinen palvelun kehittäminen. (Jaakkola, Orava & Var-
jonen 2009, 4.) 
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5 VIP-PALVELUT 
 
 
Tässä luvussa syvennyn tarkemmin tapahtumien ja erityisesti festivaalien VIP-
palveluihin omien havaintojeni ja benchmarkingin keinoin. Miten VIP-palvelut eroavat 
muista festivaalin palveluista? Minkälaista palvelua voi sanoa VIP-palveluksi? VIP-
palvelujen tulee olla laadukkaita ja tuoda VIP-asiakkaalle lisäarvoa muihin asiakkai-
siin verrattuna. VIP on lyhenne englannin kielisistä sanoista Very Important Person. 
Suomeksi tämä tarkoittaa todella tärkeää henkilöä. Alun perin VIP-status on kuulunut 
esimerkiksi kutsuvieraille, valtion päämiehille ja julkisuuden henkilöille. Nykyään kuka 
vaan voi olla VIP, koska lähes kaikissa isoimmissa tapahtumissa, festivaaleilla ja 
areenakonserteissa on myynnissä VIP-lippuja myös kuluttajille. 
 
Billboardissa julkaistun artikkelin mukaan musiikkitapahtumien VIP-palvelut ja niiden 
myynti ovat kasvaneet vuodesta 2010 lähtien, jolloin konserttien suosio alkoi taas 
nousta, ja kuluttajille keksittiin antaa mahdollisuus päästä lähemmäs artistia ja näin 
laajentaa asiakkaiden palvelukokemusta. VIP-paketeilla tehdään ennen kaikkea bis-
nestä, houkutellaan asiakkaita ja avataan uusia tulovirtoja. Ne sisältävät usein artisti-
tapaamisia, eturivin paikkoja ja omia ravintolapalveluita, joihin fanien on helppo tart-
tua. (Waddell 2014.)  
 
Erilaisten VIP-palveluiden suosio on kasvanut myös Suomessa. Kun kotimaiset artis-
tit ovat valloittaneet yhä useammin isoja areenoja, on tällaisten tapahtumien ympäril-
le alettu rakentamaan erilaisia VIP-paketteja. Näistä hyvä esimerkki on Cheekin ja 
Elastinen yhteisprojekti, Profeetat, joka tekee keväällä 2017 kaksi areenakonserttia. 
Molempiin konsertteihin on myynnissä myös kolme erilaista VIP-pakettia: CHELA, 
SINUHE ja KUNINGAS. Kaikille näille on yhteistä ekslusiivinen konserttilahja ja si-
säänpääsy konsertin jatkobileisin (K18). CHELAan sisältyy lisäksi konserttilippu per-
mannolta, SINUHEEN pääsy ”golden circle” -alueelle lavan eteen ja KUNINGAS-
pakettiin illallinen (ei juomia) ja paikka alakatsomon parhailta paikoilta. (Lippu.fi 
2016.) 
 
VIP:ssä on edelleen kyse myös statuksesta, mutta sen merkitys ihmisille vaihtelee. 
Karkeasti voi kuitenkin yleistää, että VIP-asiakkaat haluavat VIP-statuksensa 
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näkyvän muille ja heillä on isot odotukset yleisesti VIP-palveluita kohtaan. Onko 
toteutunut kokemus lopulta odotusten arvoinen? Asiakkaan omaan mietintään jää, 
riittääkö VIP-kokemukseksi esimerkiksi konserttilahja, pääsy jatkoille (K18) ja paikka 
permannolta kuten Profeettojen CHELA-paketissa (Lippu.fi 2016). 
 
Annettu lupaus on voimakas viesti. Odotusten alittuessa kokemus hyvästäkin 
palvelusta saattaa tuoda pettymyksen. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 108.) 
 
Mitä asiakkaat sitten odottavat VIP-palvelulta?  Pääasiassa lupausten toteutumista. 
Positiivinen asiakaskokemus syntyy, kun lupaukset pidetään ja palvelun laatu on kor-
kea. Asiakas otetaan huomioon, häntä kuunnellaan ja hänen palvelukokemukseensa 
samaistutaan. Tämän takia palveluntuottajan on todella tärkeää arvioida mahdolli-
simman realistisesti VIP-palveluiden resurssit etukäteen ja miettiä palvelulupaukset 
kuntoon. (Fischer & Vainio 2015, 9.) Hyvä esimerkki resurssien realistisen arvioinnin 
epäonnistumisesta löytyy vuodelta 2014, kun Tikkurila Festivaali järjestettiin ensim-
mäisen kerran. Tällöin tapahtuma nousi mediaan erityisesti epäonnistuneiden VIP-
palveluiden takia. VIP-asiakkaat eivät varsinaisesti kokeneet saavansa VIP-palvelua, 
kun lupaukset ja toteutunut palvelun sisältö eivät kohdanneet. (Karvonen & Yy-
pänaho 2014.) Sittemmin festivaali on kuitenkin kehittänyt toimintaansa ja uudistanut 
VIP-palvelunsa täysin (Niskanen 2015). 
 
VIP-palvelujen lisääntymisen myötä myös kilpailu asiakkaista on kasvanut, mikä on 
nostanut VIP-palveluiden sisällön merkitystä. Kuluttajille ei enää riitä, että VIP on vain 
passi kaulassa, vaan he odottavat palvelulta ”wow”-elämystä – jotain sellaista, jota 
muut eivät saa. (Waddell 2014.) 
 
Yllätyksellisyyden ei tarvitse olla jotain suurta ja hienoa, vaan usein pienetkin 
asiakkaiden viihtyvyyteen vaikuttavat asiat saavat osallistujan tuntemaan itsen-
sä tärkeäksi ja tervetulleeksi. Tälläisiä voi olla esimerkiksi giveaway-lahja, pal-
veluhenkisyys tai ohjelma, jota ei kerrota etukäteen. (Vallo & Häyrinen, 204–
205.) 
 
 
5.1 Festivaalien VIP-palvelut  
 
Vierailin kesällä 2016 seitsemällä festivaalilla havainnoimassa erilaisia VIP-
palvelutoteutuksia asiakkaan näkökulmasta. Syvensin havaintojani valitsemalla näis-
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tä haastateltaviksi Weekend Festivaalin ja Tikkurila Festivaalin ja otin vertailun vuoksi 
mukaan vielä Pori Jazzin ja Ruisrockin. Omien havaintojeni ja taustatyön perusteella 
jokaisella haastatteluun valikoiduista festivaaleista on viimeistelty ja laadukas VIP-
palvelukonsepti, mutta sisältö, palvelut ja kohderyhmä vaihtelevat.  
 
Weekend Festivalin VIP-palvelut on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hieman eri-
laisen festivaalikokemuksen. Tästä johtuen myös VIP-alueen keski-ikä on huomatta-
vasti korkeampi kuin festivaalilla muuten. Weekendissä VIP-alue sijaitsee hyvällä 
paikalla ja sieltä on esteetön näkyvyys päälavalle. Alueella on laajemmat anniskelu-
palvelut kuin muualla festivaalialueella. VIP-passien määrä on rajattu tarkasti, jotta 
alueella ei synny jonoja ja asioiminen on helpompaa. Weekend Festival ei halua an-
taa varsinaisia menekkilukuja, mutta VIP-liput on myyty joka vuosi loppuun. (Heikki-
nen 2016.) 
 
Tikkurila Festivaalin VIP-palvelut ovat profiloituneet yhä enemmän ihmisille, jotka ei-
vät ole välttämättä aikaisemmin käyneet festivaaleilla. He haluavat nauttia musiikista 
ja tunnelmasta ilman jonoja ja tungosta. Tikkurila Festivaalin VIP-alue on uniikki ja 
laaja. Se on rakennettu festivaalialueen keskellä olevan kukkulan ympärille, joten 
VIP-vieraiden ei tarvitse poistua alueelta päivän aikana, vaan he voivat seurata mo-
lempien lavojen ohjelmaa VIP-alueelta käsin. VIP-alueella on myös yhteistyökump-
paneiden toteuttamaa erillistä ohjelmaa. Tikkurila Festivaalin VIP-palveluiden päivä-
kohtainen kapasiteetti on noin 2200 henkilöä. (Hujanen 2016.) 
 
VIP on rakennettu niin, että voit nauttia laadukkaista palveluista, mutta silti olla 
festareilla (Hujanen 2016). 
 
Pori Jazzin VIP-palveluilla on pitkät perinteet ja paljon vakioasiakkaita. Porin VIP-
palvelut on suunnattu pääsääntöisesti yrityksille ja ne myydään räätälöityinä yritys-
tuotteina isoille ryhmille. Laatu ja ruoka ovat tärkeässä asemassa ja niihin halutaan 
panostaa. Pori Jazz ei halua antaa varsinaisia myyntilukuja, mutta VIP-palvelut ovat 
merkittävä osa festivaalin kokonaisuutta. (Boelius 2016.) 
 
Ruisrockin VIP on erilainen ja ekslusiivinen festivaalikokemus rajatulle joukolle. VIP-
vierailla on mahdollisuus käyttää vesibussikuljetusta Turun keskustasta festivaalialu-
eelle, joka erottaa Ruisrockin VIP:n selkeästi muista. Ruisrockin VIP-palvelut on 
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suunnattu laajalle yleisölle, jonka joukossa on paljon esimerkiksi yritysasiakkaita, yh-
teistyökumppaneita, viihdemaailman ihmisiä ja urheilutähtiä. Ruisrockin VIP-
palveluita käyttää viikonlopun aikana useampi tuhat henkilöä, joihin lasketaan mu-
kaan myös median edustajat ja akkreditoituneet musiikkialan ihmiset. (Anttila 2016.) 
 
Ollaan nyt viimeiset 5 vuotta avoimesta myyty VIP-lippuja Tiketin kautta, jolloin 
jokainen mattimeikäläinen voi ostaa VIP:n (Anttila 2016). 
 
Pyysin haastateltavia määrittelemään VIP-palveluidensa plussat ja miinukset. Omien 
palveluiden hyviä puolia oli helppo määritellä, mutta huonojen puolien löytäminen oli 
joillekin vastaajista vaikeampaa. Kokosin festivaalien vastaukset alla olevaan tauluk-
koon 2. Jokainen festivaali nosti VIP-palvelujensa ongelmaksi kapasiteetin. On tär-
keää ymmärtää, että kapasiteetin tulee olla oikeassa suhteessa palvelun kokoon, 
sillä muuten palvelun laatu kärsii. 
 
 
Syvempien haastatteluiden lisäksi hain näkökulmia VIP-palveluihin havainnoimalla 
seitsemän festivaalin VIP-palveluita. Yksi näistä tapahtumista oli ulkomaalainen festi-
vaali. Havainnoinnin tuloksena voin todeta, että festivaalien VIP-palveluissa on paljon 
yhteisiä piirteitä ja palveluita. Haasteeksi tuleekin erottua joukosta. Kaikki festivaalit 
olivat panostaneet alueen anniskelupalveluihin, vesivessoihin ja viihtyvyyteen. Ilosaa-
rirockin VIP-palvelut olivat kuitenkin mielestäni enemmän niin sanottuja ”keskitason 
Taulukko 2. Festivaalien plussat ja miinukset. 
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palveluita" eikä sen VIP-palvelut olleet kokonaisuutena samalla tasolla muiden vertai-
lukohteiden kanssa. Alue oli eristetty kokonaan yleisöalueesta, sieltä ei ollut la-
vanäkyvyyttä ja pääosassa oli joukko tavallisia anniskelualueen pitkiä taittopöytiä se-
kä sekalainen joukko Ikean muovituoleja, erilaisia pystypöytiä ja ilmatäytteisiä lepo-
tuoleja. Tulee kuitenkin huomioida, että Ilosaarirock on hyvin erilainen festivaali mui-
hin havainnoimiini festivaaleihin verrattuna, koska se panostaa erityisesti rentoon 
nauttimiseen, vapaaehtoistyöhön ja ympäristönsuojeluun. Tämä vaikuttaa varmasti 
myös VIP-palveluiden toteutukseen. (Ilosaarirock 2016.) 
 
 
5.2 VIP-palveluiden trendit ja tulevaisuus 
 
Yhtenä tämän hetken trendinä on VIP-palveluiden jakaminen erilaisille palvelutasoil-
le, mikä näkyy areenakonserttien lisäksi myös festivaalien VIP-palveluissa. Jokaisella 
haastattelemallani festivaalilla oli vähintään kaksi erilaista VIP-tasoa. Olen koonnut 
festivaalien erilaiset palvelutasot, yhden päivän hinnat ja tasojen eroavaisuudet tau-
lukkoon 3, josta niitä on helppo vertailla. 
 
Taulukko 3. VIP-palvelutasot. 
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Taulukosta voi nähdä, että festivaalit ovat vieneet palvelukokonaisuutensa jopa niin 
pitkälle, että Pori Jazzin edustajan mukaan tämän kesän Platinum VIP oli ehkä jo 
liian räätälöity palvelu, jotta sitä olisi kannattavaa jatkaa sellaisenaan tulevaisuudes-
sa. (Boelius 2016.) 
 
Tavallisille festivaalikävijöille on ilmestynyt niin sanottuja “keskitason palveluja”, kuten 
Weekend Festivalin Priority ja Pori Jazzien Radio Aalto Lounge. Keskitason asiak-
kaille luvataan yleensä paremmat paikat, oma wc-alue, lyhyemmät jonot ja helpompi 
festivaalikokemus, joista he maksavat hieman enemmän kuin tavallisesta lipusta. 
Keskitason palvelua ei markkinoida VIP-palveluna ainakaan vertailussa mukana ol-
leilla festivaaleilla. Pori Jazz:n kokemukset ensimmäisen vuoden lounge-palveluista 
olivat vain positiivisia. Palvelu on kevyt rakentaa ja sille on kysyntää. (Heikkinen 
2016; Boelius 2016.) 
 
Havainnointini mukaan yhä useampi festivaali myy VIP-palvelunsa yhteistyökump-
panilleen. Myyminen voi tarkoittaa esimerkiksi koko VIP-alueen nimeämistä kumppa-
nin mukaan tai alueen somistusta kumppanin logoilla tai väreillä. Tuotantovastuu säi-
lyy kuitenkin usein festivaalilla ja päätökset tehdään yhdessä. Yhteistyökumppani voi 
myös tuoda alueelle omia palveluitaan tai esitellä toimintaansa. Tästä hyvä esimerkki 
on Tikkurila Festivaali, jonka VIP-alue kantoi nimeä “Giga VIP”, yhteistyökumppani 
Gigantin mukaan. Käytännössä Tikkurila Festivaali teki Gigantille yhteistyöehdotuk-
sen, jossa tuotannollinen vastuu pysyi festivaalilla (Hujanen 2016). 
 
Mä luulen, että ihmiset ymmärtää sen, että jos halutaan tehdä mageita juttuja ja 
palveluja niin kukaan festarin tekijä ei niitä omasta pussista 100% tee. Siihen 
tarvitaan kumppaneita ja kumppani näkyy omalta osaltaan alueella. Täytyy vain 
muistaa, että sen tekee sitten tyylillä. (Hujanen 2016.) 
 
Keskustelin myymisestä myös haastateltavien kanssa. Pori Jazzilla, Tikkurila Festi-
vaalilla ja Weekend Festivalilla oli kaikilla jonkinlaisia kokemuksia VIP-palvelujen 
myymisestä tai ulkoistamisesta. Kaikille oli kuitenkin tärkeintä, että VIP-alueen tulee 
näyttää hyvältä. Pelkkä kumppanin logomeri ei näytä tyylikkäältä eikä palvele ketään. 
Kumppanin myötä VIP-palveluihin pitää tulla myös jotain uutta sisältöä, josta asiak-
kaat saavat kokemukselle lisäarvoa. Yleensä VIP:n myyminen mahdollistaa sen, että 
palveluita voidaan kasvattaa ja niiden laatuun voidaan panostaa entistä enemmän. 
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Ruisrock ei ole myynyt omaa VIP:ään vain yhdelle kumppanilleen, mutta VIP-alueilla 
on ollut paljon eri kumppaneiden palveluita. 
 
Yhteistyökumppaneita hyödynnetään festivaalien VIP-palvelujen sisällössä myös 
muilla tavoin. Kalevala Koru ja Provinssi lanseerasivat kesällä 2016 älykkään koru-
rannekkeen, joka sisältyi Provinssin Premium VIP-pakettiin. Korun helaosan sisään 
oli sijoitettu NFC-siru, joka toimi maksuvälineenä festivaalialueella. (Epari 2016; Mä-
enpää 2016.) Blockfest teki yhteistyötä Tamperelaisen tavaratalon kanssa, jonka tu-
loksena syntyi Sokos VIP. Erityistä tässä yhteistyössä oli kuitenkin Sokoksen alueelle 
tuomat lisäpalvelut, kuten VIP-alueen massiivinen kauneuspalvelu, jossa 20 kauneu-
den ammattilaista teki VIP-vieraille pikameikkejä ja -kampauksia. (Sivonen 2016.) 
Radio Suomipop oli järjestänyt Tikkurila Festivaalin VIP-asiakkaille oman ohjelmala-
van, jota isännöi Hovimuusikko Ilkka. Ilkka on tunnettu sanoituksistaan, joissa hän 
kertoo tarinoita julkisuuden henkilöistä tutun melodian avulla. (Tikkurila Festivaali 
2016.) Erityisesti Provinssin ja Kalevala Korun yhteistyössä oli käytetty luovaa ideoin-
tia, joka tuotti VIP-vieraille aivan uutta sisältöä. VIP-vieraat haluavat yhä yksilöllisem-
pää palvelua, ja se pakottaa järjestäjät miettimään miten festivaalikokemukseen voi 
tuoda lisäarvoa (Kauppalehti 2015). Yhteistyökumppaneiden kanssa on mahdollista 
toteuttaa ainutlaatuista sisältöä, joka syntyy esimerkiksi kahden täysin erilaisen tahon 
yhdistelmästä tai luovasta ideoinnista. 
 
Lopuksi halusin kysyä haastateltavien näkemyksiä VIP-palveluiden tulevaisuudesta. 
Vastauksista nousi esille erityisesti palvelut ja niiden laatu, joiden merkitys kasvaa 
koko ajan. VIP-vieraat odottavat elämyksiä – jotain ihmeellistä ja ainutlaatuista, joka 
vaikuttaa ihmisiin. 
 
VIP:n pitää olla jotain erityistä, jotain ainutlaatuista, jota ei ole missään muualla. 
Palvelut ovat sisältöä ja sisältö on elämystä. (Anttila 2016.) 
 
Sekä Pori Jazzin että Tikkurila Festivaalin edustajat puhuivat myös ruoan merkityk-
sestä. Molemmilla festivaaleilla ruoka on merkittävässä osassa VIP-pakettien sisältöä 
myös jatkossa eivätkä he usko sen muuttuvan. Osassa havainnoiduista festivaaleista 
ruokapalvelut eivät kuuluneet VIP-paketin sisältöön ja VIP-alueiden ruokapalvelut 
olivat rajalliset. Näissä tapauksissa festivaali luotti siihen, että myös VIP-asiakas ha-
luaa käyttää festivaalialueen monipuolisia ja laadukkaita ruokapalveluita. 
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Ihmiset haluavat laatua, mutta myös rentoutta ja helpoutta, joten fine dining ei 
välttämättä ole suunta – ainakaan Porissa (Boelius 2016). 
 
VIP ruoka on menossa siihen suuntaan, että cocktail-palat tai muu hienosto 
ruoka on ihan out. Ihmiset tykkää, että siellä on useampaa ruokalajia ja street 
food-tyylistä casualia ruokaa. (Hujanen 2016.)  
 
VIP-asiakkaat arvostavat omaa rauhaa ja tilaa, mutta he haluavat myös olla kaiken 
keskipisteenä. He odottavat ainutlaatuista kokemusta ja mahdollisuutta hengähtää 
festivaalin keskellä. Sisällön merkitys kasvaa jatkuvasti, eivätkä pelkät vesivessat ja 
oma alue enää riitä. Palveluiden tulee olla monipuolisia, helppokäyttöisiä ja laaduk-
kaita. On tärkeää, että VIP-vieras voi kokea saavansa henkilökohtaista palvelua. Ih-
misten tarpeet ja toiveet täytyy osata lukea jo etukäteen.  
 
 
6 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
Tässä luvussa käyn läpi kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselyn vastaukset ovat ano-
nyymejä ja käsittelen ne aihealue kerrallaan. Kyselylomake löytyy liitteestä 2.  
 
 
6.1 Vastaajien taustatiedot 
 
Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajien taustatietoja. Taustatietojen perusteella voi-
daan analysoida myös muita vastauksia sekä verrata niitä tarvittaessa RIF:n teke-
mään Ruisrockin laajempaan kävijätutkimukseen ja sen kautta myös muihin festivaa-
likävijöihin. Tästä johtuen osa taustatietokysymyksistä oli vastaajalle pakollisia. Vas-
taajista 57,8% oli naisia ja 42,2% miehiä. Ruisrockin muihin kävijöihin verrattuna VIP-
vieraina oli suhteessa enemmän miehiä kuin tavallisten kävijöiden joukossa. 
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Kuvio 4 osoittaa vastaajien ikäjakauman prosenttiosuuksina. Vastanneista 53,5% oli 
26-40 –vuotiaita. Vastaajien iän keskiarvo oli 34,8. Suurin osa VIP-vieraista oli kotoi-
sin joko Turusta (35,3%) tai Helsingistä (26,2%), kuitenkin Turun lähiseudulta (Kaari-
na 4,3% ja Salo 2,5%) oli myös paljon kävijöitä. Vastausvaihtoehdoiksi oli valittu 
Suomen suurimmat kaupungit ja Turun lähiseutu. Vastanneista 12,3% asui jossain 
muualla kuin vastausvaihtoehdoiksi valikoituneissa kaupungeissa, pääasiassa Etelä-
Suomen alueella. 
 
Kuviossa 5 näkyvät vastaajien ammattiryhmät prosenttiosuuksina. Heistä suurin osa 
oli työntekijöitä (27,5%) tai toimihenkilöitä (26,7%), mutta 18,5% vastaajista työsken-
Kuvio 5. Vastaajien ammattiryhmät. 
Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma. 
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teli johtavassa asemassa ja 15% yrittäjänä. Ruisrockin kävijätutkimuksen mukaan 
festivaalin kävijöistä suurin osa oli opiskelijoita tai työntekijöitä. Vastauksia verratta-
essa Ruisrockin kävijätutkimukseen VIP-asiakkaiden ansiotulot olivat selkeästi suu-
remmat kuin Ruisrockin kävijöillä yleisesti.  
 
Halusimme tietää, kenen kanssa Ruisrockin VIP-vieraat tulivat tapahtumaan. Kys-
mykseen vastasi 477 henkilöä, joista 29,4% tuli Ruisrockiin ystävän ja 27,5% puoli-
son kanssa. Vastaajista 18,5% tuli festivaaleille isommassa ryhmässä. Vastauksista 
voi päätellä, että suurin osa vieraista tulee Ruisrockiin selvästi viettämään vapaata 
kesäviikonloppua sekä tapaamaan ystäviä ja tuttuja. Vain 4,9% vastanneista tuli ta-
pahtumaan asiakkaan kanssa, 8,3% kollegan kanssa ja 5,9% yksin.  
 
Kysyttäessä vastanneiden aikaisempaa Ruisrock-historiaa vastaukset jakautuivat 
huomattavasti laajemmalle ajalle kuin kysyttäessä aikaisempaa Ruisrockin VIP-
historiaa.  Kaikista vastanneista 48% oli käynyt Ruisrockissa 1-3 kertaa ja 19,9% 4-5 
kertaa. Kuviosta 6 voi nähdä, että 7% oli käynyt Ruisrockissa 10 kertaa ja 6,4% yli 15 
kertaa. Vertasin näitä vastauksia Ruisrockin vuoden 2016 kävijätutkimukseen, jossa 
reilu kolmannes kävijöistä oli festivaalilla ensimmäistä kertaa. Ruisrockin VIP-vieraat 
ovat selvästi vakiintuneita Ruisrock kävijöitä, jotka tulevat festivaalille vuosi toisensa 
jälkeen. Kuitenkin yli puolet (54,1%) vastaajista oli Ruisrockissa ensimmäistä kertaa 
Kuvio 6. Kuinka monta kertaa aikaisemmin olet käynyt Ruisrockissa? 
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VIP-vieraana. Tähän vaikuttaa selvästi se, onko vastaaja ostanut VIP-lipun itse vai 
saanut sen muuta kautta. VIP-lipun itse ostaneista ensimmäisen vuoden kävijöitä oli 
68,8%. 
 
Ruisrockin VIP-passeja on sekä kolmeksi päiväksi että yhdeksi päiväksi kerrallaan. 
Vastanneista 84,6% oli festivaalilla lauantaina, 59,4% perjantaina ja 52,9% sunnun-
taina. Tulos oli sama suhteessa Ruisrockin muihin kävijöihin, sillä lauantai ja perjan-
tai olivat loppuunmyytyjä ja sunnuntaikin keräsi 30 000 festivaalivierasta.  
 
Kaikista vastanneista suurella enemmistöllä (70,3%) oli VIP-passi, kun taas Ruis-
rock+-passi oli vain 16,8% ja media-passi 11,7% vastaajista. Kun näitä tuloksia ver-
taa Tiketin kautta lipun ostaneiden tuloksiin, muuttuvat prosentit huomattavasti. Heis-
tä 53,5%:lla oli VIP-passi ja 46,5%:lla Ruisrock+-passi. Tämä johtuu siitä, että Ruis-
rock+-passien yritysmyynti on huomattavasti pienempää ja suurin osa muista VIP-
vieraista saa VIP-passin. 
 
 
Kuvio 7 havainnollistaa, mitä kautta vastaajat olivat Ruisrockissa VIP-vieraana ja 
minkälaisiin prosenttiosuuksiin he jakautuvat. Tiketin kautta VIP-lipun ostaneita oli 
reilu kolmannes (34,8%). Käytännössä tämä määrä on kuitenkin huomattavasti pie-
nempi, mutta se kertoo siitä, että VIP-kyselyyn vastanneista aktiivisin joukko oli ni-
Kuvio 7. Mitä kautta olit VIP-vieraana? 
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menomaan VIP-lipun itse ostaneet. Suurin osa VIP-vieraista on yhteistyökumppanei-
ta (20,1%) ja heidän kutsuvieraitaan (11,9%) sekä Ruisrockin omia kutsuvieraita 
(15,6%). Jokin muu, mikä? -kohdan (10%) vastaukset olivat käytännössä median 
edustajia, joita ei kysymysvaihtoehdoissa ollut erikseen huomioitu. Kyselyn perus-
teella yritysmyynti on hyvin pientä (4,7%), mutta tähän vastausprosenttiin vaikuttaa 
se, että yritysmyynnin kautta VIP-passin ostaneet eivät usein jakaneet asiakkaidensa 
sähköpostiosoitteita, joten kysely ei tavoittanut heitä samalla tavalla. 
 
Kartoitimme VIP-vieraiden majoittautumiskäytäntöjä festivaalin aikana. Turun majoi-
tuskapasiteetti on festivaalin aikana aivan täysi, joten halusimme tietää miten VIP-
vieraiden majoituskäytännöt eroavat muista festivaalin kävijöistä. Kyselyyn vastan-
neista suurin osa (44,1%) yöpyi omassa kodissaan tai hotellissa Turun keskustassa 
(24,3%). Vastanneista 18,8% yöpyi ystävän tai sukulaisen luona. Vain 4,4% vastan-
neista ei yöpynyt paikkakunnalla Ruisrockin yhteydessä. Vuoden 2016 kävijätutki-
muksen mukaan suurin osa Ruisrockin kävijöistä yöpyi kotonaan tai tuttavillaan, joten 
VIP-kyselyn tulokset tukevat tätä. VIP-vieraiden joukossa on kuitenkin hotellimajoit-
tautujia selvästi muita kävijöitä enemmän.  
 
Nostimme taustatietojen alle vielä kysymyksen vieraiden odotuksista Ruisrockin VIP-
palveluita kohtaan ennen tapahtumaa. Avoimeen kysymykseen kertyi 272 vastausta, 
joiden antajat jakautuivat selvästi niihin, jotka olivat olleet aikaisemmin VIP-vieraana 
ja niihin, jotka eivät. Jo aiemmin paikalla olleet odottivat hyvin samanlaista kokonai-
suutta kuin aikaisemminkin: vesibussia, aurinkoa, tunnelmaa ja vesivessoja. Muut 
odottivat erityisesti ruokaa, vesibussia, vesivessoja ja ainutlaatuista kokemusta. Yli-
päätänsä hyvä ruoka, ystävällinen ja sujuva asiakaspalvelu, lyhyet jonot, siistit vessat 
ja vesibussikuljetus alueelle olivat useimman vastaajan odotuksina. Aikaisemmin 
VIP-vieraana olleet odottivat, että vesibussikuljetusta olisi kehitetty niin, että jonot 
olisivat lyhyemmät.  
 
”Sama kuin muilla festareilla: oma anniskelualue, vessat ja ruokailu” 
 
“Leppoisa venekyyti alueelle tuskaisen pyöräilyn tai "via dolorosa" kävelyn si-
jasta.” 
 
”Vähemmän jonoja, paremmat vessat, hyvää ruokaa ja juomaa, sekä tietenkin 
paras kaikista; vesibussikuljetus alueelle.” 
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“Oletin järjestelyiden olevan yhtä surkeat kuin viime vuonna. Joka puolella 
ruuhkaa, jonotat vesibussiin reilun tunnin kuten myös ruokailuun.” 
 
 
6.2 Saapuminen 
 
Kyselyn toinen osa koski VIP-vieraiden saapumista alueelle. Tähän liittyy merkittä-
västi Ruisrockin ainutlaatuinen vesibussikuljetus, jota festivaali tietoisesti kehitti tänä 
vuonna lisäämällä laivojen kapasiteettia. Vesibussikuljetuksen osalta kysyimme myös 
vieraiden poistumisesta alueelta, sillä erityisesti päivän päätteeksi vesibussijono on 
aiemmin kasvanut pitkäksi ja kerännyt paljon negatiivisia kommentteja. 
 
Lähdimme kysymyksissä etenemään VIP-vieraan saapumisprosessin mukaan krono-
logisesti, alkaen VIP-passin noutamisesta. 477 tähän kysymykseen vastaajasta 
95,8% kertoi hakeneensa passinsa ja rannekkeensa Hotelli Radisson Blue Marina 
Palacen akkreditointipisteeltä. Tämä akkreditointipiste on VIP-vieraiden ja median 
ensisijainen akkreditointipiste. Vastaajista 1,7% oli noutanut passinsa alueakkredi-
toinnista, joka sijaitsee mantereella, ennen Ruissalon siltaa. Vastanneista 1,3% oli 
saanut passinsa ennakkotoimituksena. Käytännössä kuitenkin Ruisrock toimittaa 
passit ennakkoon kaikille halukkaille yhteistyökumppaneille ja Turun kaupungille. 
Näiden vaihtoehtojen lisäksi hotellipaketin Turun matkailulta ostaneille VIP-vieraille 
toimitettiin passit ja rannekkeet kirjekuorissa valmiiksi hotelleihin. 
Kuvio 8. Asiointi akkreditointipisteellä. 
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Vastanneiden tyytyväisyyttä akkreditointipisteen palveluihin mitattiin taulukkomuotoi-
silla väittämillä, jossa vastaaja valitsi vastauksensa väliltä 1-5 tai ”ei käyttänyt”-
kohdan. Valitsemalla numeron yksi vastaaja oli täysin eri mieltä väittämästä ja valit-
semalla numeron viisi hän oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Numerot kaksi - 
neljä asettuivat näiden vaihtoehtojen väliin. Samanlaista kysymysasettelua käytettiin 
useassa muussakin kysymyksessä jäljempänä kyselyä.  
 
Yllä olevasta kuviosta 8 näkyy vastaajien keskiarvot kullekin väittämälle. Vastauksien 
mukaan vieraat olivat todella tyytyväisiä akkreditointipisteen palveluihin. Tarkemmas-
sa tarkastelussa eniten hajontaa tulee tyytyväisyydessä opasteiden selkeyteen.  
 
Halusimme kuitenkin antaa vastaajille mahdollisuuden myös avoimelle palautteelle, 
sillä Marina Palacen akkreditointipiste on ollut pitkään hyvin samanlainen. 87 henki-
löä jätti kommentin avoimeen kohtaan, ja jaoin nämä vastaukset positiivisiin, negatii-
visiin ja muihin vastauksiin. Positiivisissa vastauksissa vieraat kiittelivät tutusta pai-
kasta ja nopeasta palvelusta. Palvelun nopeuteen ja laatuun on kuitenkin vastauksi-
en mukaan selvästi vaikuttanut ajankohta, jolloin vastaaja on pisteellä vieraillut. Osa 
vastaajista oli osannut varautua mahdollisiin jonoihin etukäteen ja he olivat hakeneet 
passin ja rannekkeen jo torstaina tai perjantaina aamupäivällä. Negatiiviset kommen-
tit olivat pääasiassa jonotuksen organisoinnista ja yleisesti akkreditointipisteen opas-
teiden puutteista. Opasteet koettiin epäselviksi ja riittämättömiksi, mikä vaikeutti koko 
pisteen löytämistä ja jonojen epäselvää muodostumista. Jotkut vieraat myös kokivat, 
että he eivät saaneet vastauksia kysymyksiinsä ja asiakaspalvelu oli töykeää. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Kuvio 9. Saapuminen Ruisrockin alueelle. 
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Kuvio 9 osoittaa, miten VIP-vieraat saapuivat Ruisrockin alueelle. Tämä kysymys oli 
määritelty pakolliseksi, jotta saimme mahdollisimman kattavan vastauksen. Suurin 
osa (74,8%) vieraista saapui alueelle vesibussilla. Yllättävän moni kertoi saapuneen-
sa alueelle taksilla (7,6%) tai omalla autolla (5,7%). Käytännössä taksit eivät saisi 
ajaa alueelle asti, vaan niiden tulisi jättää matkustajat Ruissalon sillan kupeeseen. 
Kävellen ja festivaalibussilla festivaalille ilmoitti saapuneensa 12,1% vastaajista. Pyö-
räilijöitä oli 5,1% vastaajista. Näiden lisäksi vastaajat olivat saapuneet Turun Seudun 
Joukkoliikenteen bussilla nro 8 sekä esimerkiksi saunalautalla tai omalla veneellä.  
 
Kuviosta 10 voi nähdä, miten tyytyväisiä vastanneet olivat saapumiseen festivaalille 
vesibussilla. Tyytyväisyyttä mitattiin taulukkomuotoisilla väittämillä. Kaikkien muiden 
väittämien keskiarvo oli yli 4,5, paitsi vesibussilaiturin sijainti Aurajoen rannalla (ka 
4,4). Ruisrock+-lippuun ei sisälly vesibussikuljetusta, joten heidät otettiin huomioon 
tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdolla ”en käyttänyt”.  
 
Myöhemmin kyselyssä annettiin myös mahdollisuus avoimeen palautteeseen vesi-
bussilla saapumisesta. Yli 70-vuotiaat henkilöt pääsevät Ruisrockiin ilmaiseksi ja 
saavat noutaa akkreditoinnista rannekkeen, jolla voivat käyttää vesibussia. Tänä 
vuonna yli 70-vuotiaita festivaalikävijöitä oli ennätysmäärä ja he kiinnittivät myös VIP-
vieraiden huomion.  
Kuvio 10. Saapuminen vesibussilla. 
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“Vesibussi on AIVAN LOISTAVA juttu. Iloinen bonus olivat nämä suloiset +70-
vuotiaat jotka hääräsivät karttojen ja aikataulujen kanssa laivalla :D” 
 
“Tosi hyvä konsepti. Oli ilo jutella vesibussissa myös 70+ tyyppien kanssa. Mu-
kavaa seuraa.” 
 
VIP laitureilla koulutetut Ruisrockin VIP-hostit vastasivat vieraiden kysymyksiin, or-
ganisoivat laivaan siirtymistä ja pitivät tarvittaessa yhteyttä Ruisrockin tuotannon 
kanssa. Ruissalon päähän valikoitu järjestyksenvalvoja toivotti jokaisen vieraan iloi-
sesti tervetulleeksi Ruisrockiin. VIP-vierailta tuli paljon kiitosta näiden henkilöiden 
asiakaspalvelusta, reippaasta otteesta ja iloisesta asenteesta.  
 
”Oli mukavaa, kun laiturilla erikseen toivotettiin tervetulleeksi.” 
 
“Erittäin sujuvaa. Sain myös jeesiä niin lähimmän marketin löytämisessä kun 
aikataulujen infossa.” 
 
“Loistava järjestely, laiturihenkilökunta erittäin ystävällistä, iloista ja asiallista = 
täydet pisteet heille molemmilla laitureilla!!!” 
 
“Annoin kaikista osa-alueista vitoset koska en nyt ihan oikeasti keksi tän vuo-
den vesibussijärjestelyistä mitään huonoa sanottavaa. Homma pelas just niin-
kun pitikin, jonoa ei ollut liikaa (toisin kuin viime vuonna) ja henkilökunta am-
mattitaitoista.. Osasivat käsitellä just sopivan järeästi turhan kovassa ördikses-
sä olevia tyyppejä niin ettei mitään ongelmia päässyt oikeen syntymäänkään 
vaikka vesibussissa kaljamyynti loppuiskin pilkun aikaa, joku valittais liian kovis-
ta jonoista, etuilisi tms.” 
 
Osa vastanneista toivoi vesibussilaiturin sijaitsevan lähempänä Turun ydinkeskustaa. 
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska kaikilla Ruisrockin vesibusseilla ei pääse 
pidemmälle jokea esimerkiksi matalampien siltojen takia. Ensikertalaiset myös toivoi-
vat selkeämpiä opasteita Marina Palacen akkreditointipisteeltä VIP-laiturille. 
 
”Vesibussille löytäminen oli hieman hankalaa, mikä johtui siitä että olin ensim-
mäistä kertaa Turussa ja paikat olivat hakusessa. Jonkin iso kyltti olisi olut kä-
tevä jotta paikka olisi erottunut joen toiselta puolen eikä sekoittunut muuhun ve-
siliikenteeseen.” 
 
Avoimista vastauksista nousi myös useampaan kertaan esille turvatarkastuksen 
merkitys yleisötapahtumissa. Euroopan terroristi-iskut ja yleisen turvattomuuden tun-
teen lisääntyminen ovat selvästi vaikuttaneet myös Suomessa ihmisten ajatuksiin. 
Turvatarkastukseen toivottiinkin tarkempaa otetta myös VIP-vieraiden osalta. Osa 
vastanneista koki, että tarkastus ei ollut tarpeeksi kattava ja sisään olisi helposti pys-
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tynyt salakuljettamaan esimerkiksi käsiaseen. Aurajoen päässä turvatarkastuksen 
tekivät koulutetut järjestyksenvalvojat.  
 
“Kävelin kolmena päivänä tarkastuksesta läpi (kamera)laukun kansi auki ja tak-
ki kädessä ja kertaakaan järjestyksenvalvoja ei edes koskenut minuun tai kysy-
nyt onko taskuissani jotain. Jos tilallani olisi ollut terroristi, hän olisi voinut kuljet-
taa useamman käsiaseen turvatarkastuksen läpi ilman mitään ongelmia.” 
 
“Ymmärrän, että VIP-vieraat odottavat parempaa palvelua kuin normaalit vie-
raat. Toisaalta tällaisina aikoina Euroopassa olisi täysin perusteltua tiukentaa 
turvatarkastuksia ja kääntää edes takin taskut ympäri.” 
 
Kuviosta 11 voi nähdä, miten tyytyväisiä vastanneet olivat poistumiseen Ruisrockista 
vesibussilla. Vastauksiin voidaan olla todella tyytyväisiä, koska vesibussilla poistumi-
nen on ollut aina Ruisrockin VIP-palveluiden heikoin lenkki. Tänä vuonna kapasiteet-
tia kasvatettiin, mikä näkyi pienempinä jonoina. Avoimessa kysymyksessä kuitenkin 
huomaa, miten vastauksiin vaikuttaa se, onko vastaaja käyttänyt vesibussia aikai-
sempina vuosina vai ei. Ensikertalaisille jopa 15 minuutin odottaminen vesibussissa 
istuen oli liikaa, kun taas aikaisemmin lauantain päätteeksi jopa 1,5 tuntia jonottaneet 
kiittelivät vuolaasti parannuksesta. Laitureilla työskennelleet Ruisrockin hostit pitivät 
kirjaa vesibussien lähtöajoista, lastausmääristä ja jonotusajoista.  
 
”Hienoa että kapasiteettia oli lisätty!” 
 
Kuvio 11. Poistuminen vesibussilla. 
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“Tänä vuonna en joutunut liiemmin jonottamaan kumpaankaan suuntaan. Vesi-
bussikuljetukset toimivat huomattavasti paremmin kuin aikaisempina vuosina.” 
 
“Kerran poistuessa jouduin jonottamaan pidemmän aikaa. Parannusta viime 
vuoteen! Lähtiessä jonotusalueen voisi rajata tarkemmin, jottei jonoon pääse 
sujahtamaan keskelle.” 
 
“Paluu kesti 30 min, ennenkun pääsi vesibussiin tapahtuma-alueella. Eli liian 
vähän vesibusseja oli liikenteessä.” 
 
Poistumisessa järjestelyt saivat sekä kehuja että moitteita. Poistumisalueen rajattua 
jonotusaluetta oli kasvatettu viime vuodesta ja illan viimeisinä tunteina paikalle oli 
lisätty henkilökuntaa. Pääasiassa poistuminen sujui rauhallisesti eikä varsinaisia jär-
jestyshäiriöitä syntynyt. 
 
”Kerran poistuessa jouduin jonottamaan pidemmän aikaa. Parannusta viime 
vuoteen! Lähtiessä jonotusalueen voisi rajata tarkemmin, jottei jonoon pääse 
sujahtamaan keskelle.” 
 
“Paluu pitkin vittua. Ehdottomasti enemmän järjestyksenvalvojia. Ohittajia, etui-
lijoita jonossa yms. Jos olisin nauttinut alkoholia olisi hermo palanut ja oltaisiin 
oltu pahoinpitelyn takia käräjillä. Ei se voi olla niin, että jonotellaan 30 min ja sit-
ten vaan joku hönö hipsteri lehahtaa ohi, vai voiko? Ei auta ystävälliset kom-
mentit yms.” 
 
“Tänä vuonna jonot vesibussiin olivat illalla paljon viime vuotta lyhyemmät. Eh-
kä osittain siksi ei nyt näkynyt passittomia etuilijoita, joita oli viime vuonna (ja 
jotka myös pääsivät vesibussiin...).” 
 
Osa vieraista olisi myös toivonut tarkempia aikatauluja vesibussiliikenteeseen. Vesi-
bussit kulkevat non-stop periaatteella koko festivaalien ajan. Tarkkaa aikataulua on 
vaikea tehdä, koska aikatauluun vaikuttaa niin paljon se, kuinka paljon ihmisiä lasta-
taan laivoihin ja kuinka paljon lastaamiseen menee aikaa. Jos vesibusseihin on jo-
noa, lastataan ne mahdollisimman täyteen. Isojen veneiden lastaamiseen menee 
kuitenkin huomattavasti kauemmin aikaa kuin pienten. Mikäli jonoa ei ole, vesibussi 
lähtee laiturilta heti kun seuraava tulee paikalle. 
 
“Vesibussien aikatauluista ja vesibussiliikenteen käytännön asioista olisi pitänyt 
olla enemmän tietoa nettisivuilla etukäteen.” 
 
Ruisrock+-vieraat tulivat alueelle pääportin kautta, sillä heille ei kuulunut vesibussi-
kuljetusta. Myös VIP-vieraat saivat halutessaan käyttää pääportin VIP-sisäänkäyntiä. 
Pääportille oli merkitty kaista VIP-vieraita varten, mutta vastauksista (ka 3,5/5) voi 
päätellä, että sitä ei ollut merkitty tarpeeksi selvästi.  Silti keskiarvoisesti 4,4/5 vastaa-
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jista oli sitä mieltä, että pääportin VIP-sisäänkäynti nopeutti sisäänpääsyä ja 4,3/5 
vastaajista oli tyytyväinen saapumiseensa pääportin kautta. Myös turvatarkastuksen 
ammattitaitoisuuteen oltiin tyytyväisiä (ka 4,5). 
 
59 henkilöä vastasi avoimeen kysymykseen saapumisesta pääportin kautta. Kom-
mentteihin oli lähinnä nostettu erityisesti VIP-sisäänkäynnin huonoa näkyvyyttä pää-
portilla. Lisäksi vastauksissa toivottiin myös Ruisrock+ lippuihin sisältyvän jonkinlai-
sen oman kuljetuksen vesibussien ja kävelyn sijasta. 
  
”Sisäänkäynnissä oli maahan laitettu niin paljon haketta, että siinä oli todella 
vaikea kävellä. VIP -sisäänkäynnnin opasteet eivät näkyneet, kun tuli pyöräpar-
kin suunnasta.” 
 
“Myös Ruisrock + passin hintaan saisi kuulua jokin kuljetus alueelle ilman käve-
lyä.” 
 
“En löytänyt vip sisäänkyntiä eikä portin henkilökunta tiennyt missä se on. Jo-
noa oli onneksi vähän” 
 
 
6.3 Ranta VIP 
 
Kolmannessa osiossa käsiteltiin Ruisrockin Ranta VIP-aluetta, joka on kahdesta VIP-
alueesta isompi ja vanhempi. Ranta VIP sijaitsee keskellä festivaalialuetta, puisen 
Paviljonki-rakennuksen ympäristössä. 93,4% kysymykseen vastanneista (453 hlö) oli 
sitä mieltä, että Ranta VIP oli helppo löytää. Avoimen kysymyksen vastauksista kävi 
ilmi, että löytämiseen vaikutti enimmäkseen opasteiden ja informaation puute sekä 
sijainti. Osa vieraista ajatteli Ranta VIP-alueen sijaitsevan nimensä mukaisesti ran-
nalla, eikä meinannut löytää alueen sisäänkäyntiä. Kuviossa 1 voi nähdä Ruisrockin 
aluekartan, johon on merkitty VIP-alueiden sijainnit. Kartta oli painettu myös jokaisen 
festivaalipassin kääntöpuolelle. 
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Selvittääkseni vastaajien aktiivisuutta erilaisten VIP-alueen palvelujen käyttäjänä va-
litsin kyselymuodoksi kuvavalinnan, jonka vastaukset näkyvät kuviossa 12. Otin ku-
vat palvelupisteistä festivaalin aikana ja niiden oli tarkoitus sekä keventää kyselyn 
tunnelmaa että palauttaa palvelu paremmin vastaajan mieleen. Vastaaja pystyi valit-
semaan kuvavalinnassa useamman vaihtoehdon. Kuvavalintaan vastasi 449 henki-
löä ja heistä 75,5% käytti VIP Rannan anniskelupisteitä. Kuvavalinnoista voi päätellä, 
että monipuoliset juomapalvelut ovat VIP-vieraille tärkeitä, sillä 33,2% vastaajista vie-
raili myös Paviljonkirakennuksen viinibaarissa ja 29,8% Pommeryn samppanjaloun-
gessa. Lähitapiola toi molemmille VIP-alueille virkistyspisteet ja ne olivat erityisesti 
naisten suosiossa. Virkistyspisteiltä löytyi kaikenlaista tarpeellista aina hiuslakasta 
aurinkorasvaan, laastareihin ja kokovartalopeiliin. Kyselyyn osallistuneista kuitenkin 
vain 31,8%, joka on olettamaani pienempi osuus, kertoi käyttäneensä virkistyspisteen 
palveluita.  
 
Ruokailu on perinteisesti tärkeä osa VIP-palveluita. VIP-buffet kuuluu jokaiseen os-
tettuun VIP- ja Ruisrock+ -lippuun. 73,1% vastaajista kertoi ruokailleensa VIP-
Buffetissa ja 24,1% Burger-kiskalla. Kummassakaan ei ollut tarjolla jälkiruokaa, mutta 
jälkiruokala Xoco’silla vieraili vastaajista vain 6,5%. Muiden Ranta VIP-alueen palve-
luiden käytön prosenttiosuudet ovat nähtävissä kuviossa 12 
 
Kuvio 12. Ranta VIP-alueen palvelut. 
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Kysyimme erillisissä kohdissa vastaajien tyytyväisyyttä VIP-Buffettiin sekä yleisesti 
Ranta VIP-alueen ruokapalveluihin. Kuviosta 13 voi nähdä vastaajien tyytyväisyyden 
VIP-Buffettiin keskiarvoina asteikolla 1-5. Tähän taulukkomuotoiseen kysymykseen 
vastaajilla oli myös mahdollisuus vastata ”en syönyt buffettia”, joka ei vaikuttanut 
keskiarvon määrittelyyn. Vastauksien keskiarvot liikkuvat 3,9 ja 4,4 välillä, joten tästä 
voidaan päätellä, että suurin osa ruokailijoista oli tyytyväisiä VIP-buffettiin. Ruokaa oli 
riittävästi tarjolla ja sen saanti oli pääasiassa sujuvaa. Terveellisiä vaihtoehtoja oli 
vastaajien mukaan riittävästi. Kysyimme myöhemmin tässä osiossa avoimella kysy-
myksellä kommentteja Ranta VIP-alueen ruokapalveluista ja siellä vastaajat olivat 
kommentoineet buffettia seuraavasti: 
 
”Buffetissa pitäisi olla eri ruoka joka pvä” 
 
“Kasvisruokailijat huomioitu erittäin huonosti VIP-buffetissa. Lihansyöjille useita 
vaihtoehtoja, kasvisyöjille yksi ainoa.” 
 
“Erittäin hyvä keksintö tuo lipun hintaan kuuluva buffet. Todella tarpeellinen.” 
 
“Ylivoimaisesti suurin ongelma VIP-ruokailun kanssa oli se että siellä oli päiväs-
tä toiseen täsmälleen samat ruoat. Olisin todella kaivannut vaihtelua, kolmante-
na päivänä ei oikein maistunut vaikka ruoassa ei ollut sinällään mitään vikaa.” 
 
“VIP buffet oli herkullinen ja "aukioloajat" kivat.” 
 
“On käsittämätöntä että kolmena päivänä VIP-buffetissa oli sama ruoka. Näin ei 
kuuluisi olla, eritoten kun sen arvoksi oli merkitty EUR 25.” 
Kuvio 13. VIP-Buffet. 
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Eniten avointa palautetta annettiin siitä, että ruoka oli samaa festivaalin jokaisena 
päivänä. Asiakkaat olisivat tahtoneet, että menu olisi vaihdellut päivittäin. Komment-
teja tuli myös kasvisruokavaihtoehdoista sekä punaisen lihan puuttumisesta. Toisaal-
ta moni myös kehui buffetia monipuoliseksi ja hyväksi.  
 
Asiakkaiden tyytyväisyyttä yleisesti Ranta VIP:n ruokapalveluihin kysyttiin liukukytkin-
muotoisilla kysymyksillä, joihin on nopea ja helppo vastata. Vastaaja liu’utti kytkimen 
numeroihin 1-5 oman tyytyväisyytensä mukaan. Keskiarvoisesti ruoan saannin suju-
vuudelle annettiin arvosanaksi 3,9/5 . Aikaisempina vuosina erityisesti VIP-Buffettiin 
on kertynyt välillä todella pitkät jonot, mutta tänä vuonna tätä pyrittiin estämään te-
kemällä useampia lähtöjä tarjoilupöytiin. Kysyttäessä ruokapalvelujen hintojen koh-
tuudesta huomaa selvästi, että pienempi osa valitsi vastaukseksi numeron 5, tarkal-
leen 9,5% 347 vastaajasta. Numeron kaksi valitsi 17,3% vastaajista. 
 
Avoimen kysymyksen vastausten perusteella asiakkaat pitivät erityisesti buffet-
ruokaa liian hintavana festivaaliruokana ja se näkyy tässä kysymyksessä. Keskiar-
voisesti ruokapalvelujen tarjoajien tuotteiden laatu sai vastaajilta arvosanaksi 3,8/5 ja 
erilaisten vaihtoehtojen riittävyyttä arvioitiin keskiarvoisesti arvosanalla 3,6/5. Ter-
veellisten vaihtoehtojen riittävyys sai vastaajilta keskiarvoisesti arvosanan 3,7/5. 
Ranta VIP:n ruokapalvelut saivat kokonaisarvosanaksi kaikilta vastaajilta keskiarvoi-
sesti 3,9/5. Avoimista vastauksista tulee esille alueen muut kattavat ja monipuoliset 
ruokapalvelut, jotka selvästi vaikuttivat vastauksiin. Vastaajat kokivat, että Ruisrockin 
ruokapalvelut ovat muuten niin korkeatasoiset, että VIP-alueen osalta palvelut tulevat 
jäljessä. 
 
“Ruoka- ja juomatarjoilu oli niin kattavaa alueella, joten emme juurikaan hyö-
dyntäneet vipin palveluita.” 
 
“Joka vuosi olen toivonut voivani ostaa VIP lippu vaihtoehtoa joka olisi ILMAN 
bufettia. Ruississa on niin laaja ja moderni ruokatarjonta nykyään, että harmit-
taa että "pitää" syödä buffetti kun se on maksettu!” 
 
Ruisrockin ruokapalvelut ovat kehittyneet ja monipuolistuneet viime vuosina. Ha-
lusimmekin tietää, minkälainen ostokäyttäytyminen VIP-asiakkailla on myös muiden 
Ruisrockin ruokapalveluiden kuluttajina. Kysymykseen ”Missä muualla söit?” vastasi 
465 henkilöä. Heistä 31,2% ruokaili myös alueen pikaruokakojuissa ja 21,1% ruokaili 
Ruisrockin omissa kioskeissa, joita olivat Burger-, Pizza-, Uuniperuna- ja leipä- sekä 
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Tacokiskat. 20,4% vastaajista käytti jäätelö- ja kahvikojuja ja 18,3% ruokarekkoja. 
House of Beer (4,1%), Eat My Turku-ravintolat (5,8%) ja Bistro Niemellä (2,8%) kerä-
sivät vähiten käyttäjiä VIP-vieraiden joukosta. 36,1% vastanneista ei käyttänyt 
ollenkaan Ruisrockin alueen muita ruokapalveluja.  
 
Ranta VIP-alueen juomatarjonta oli monipuolinen ja siellä oli useita erilaisia juoma-
palveluita, joita lueteltiin aiemmin opinnäytetyön luvussa 6.3. Kuviossa 14 voi nähdä 
vastausten keskiarvot kaikkiin juomapalveluita koskeviin kysymyksiin. Jokaisen ky-
symyksen vastausten keskiarvo jäi alle neljän ja verrattuna muihin kysymyksiin, olivat 
vastaajat selvästi tyytymättömämpiä yleisesti juuri juomapalveluihin. Keskiarvo 3,1/5 
osoittaa, että vastaajat olivat eniten tyytymättömiä juomapalveluiden hintoihin. Hinta-
taso on yleisen festivaalihinnaston mukainen eikä se omien havaintojeni mukaan 
eronnut muiden festivaalien VIP-alueiden juomien hinnoista. Kuviosta 14 voi nähdä, 
että palvelun ystävällisyys (ka 3,9/5), ammattitaito (ka 3,8/5) ja yleinen tyytyväisyys 
juomapalveluja kohtaan (ka 3,8/5) keräsivät kuitenkin positiivista palautetta. Näitä 
vastauksia tukee myös avoin kysymys, jonka vastauksissa palautetta tuli erityisesti 
valikoimasta, juomapisteiden jonoista, tiettyjen tuotteiden loppumisesta sekä hinnois-
ta. Erikseen palautetta tuli myös drinkkibaarista, jossa myytiin drinkkejä kahteen 
suuntaan: VIP-puolelle ja rannan anniskelualueelle. Alla muutama esimerkki avoimen 
kysymyksen kommenteista: 
 
“Erilaisia vaihtoehtoja voisi olla lisää (esimerkiksi useampaa erilaista olutta), ja 
hinnat voisivat olla huokeampia.” 
Kuvio 14. Ranta VIP:n juomien myyntipisteet. 
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“juomat loppuivat kesken, varsinkin siis tietyt juomat...” 
 
“Drinkkibaari ruuhkautui/drinnkien teko kesti kun myynti tapahtui vip sekä ei vip 
asiakkaille” 
 
“Baarissa isot jonot, toiminta tiskin takana ei tuntunut ammattimaiselta. Kysyin 
alkoholittomia juomia, henkilökunta ei tiennyt että heillä on alkoholitonta olutta 
myynnissä. Alkoholittomia juomia olisi saanut olla suurempi valikoima.” 
 
“Teetä ei ollut 2016 eikä tänä vuonnakaan , minä en ole juonut kahvia 20 vuo-
teen, kaipasin Teetä.” 
 
“Valikoimat olivat sinällään ihan kohtuulliset, mutta valikoiman kapeneminen jo 
lauantaina nimikkeiden loppumisesta johtuen oli huono juttu.” 
 
Kysyimme myös VIP-asiakkaiden juomien kulutustottumuksista festivaalin aikana. 
Tämä kysymys oli tarkoituksella sama kuin Ruisrockin kävijätutkimuksessa, jolloin 
vastauksia voidaan tarvittaessa vertailla keskenään. Kysymykseen vastasi 476 hen-
kilöä, ja he saivat valita useamman vaihtoehdon listasta. Vastanneista 62,2% muisti 
ostaneensa festivaalin aikana olutta, 49,8% viiniä, 47,1% pullotettua vettä sekä 
46,2% siideriä. Hyvin tasaisesti perässä tulivat kahvi tai tee (40,8%), lonkero (38%) ja 
drinkki (34,9%). Samppanjaa joi 18,1% ja kuohuviiniä 31,1% vastanneista. 2,5% vas-
tanneista ei ostanut juomia ollenkaan ja 7,1% käytti vain maksuttomia vesipisteitä.  
 
Esitimme väittämiä Ranta VIP-alueen viihtyisyydestä ja palveluista, joihin asiakkaat 
saivat vastata liukukytkimellä asteikolla 1-5. Kuviossa 15 näkee vastauksien keskiar-
Kuvio 15. Ranta VIP:n viihtyisyys ja palvelut. 
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vot jokaiseen tämän kohdan kysymyksistä. Vastaukset tukevat avoimia vastauksia, 
jotka tulivat kysymyksiin ”Mikä oli Ranta VIP:ssä mielestänne parasta” (163 vastaus-
ta) ja ”Mitkä asiat kaipaisivat mielestänne kehittämistä tulevaisuutta ajatellen” (185 
vastausta). Vastaajat nostivat parhaimmaksi Ranta VIP:ssä tunnelman ja palvelut. 
Palveluiden alle nousivat erityisesti vesivessat, ruokapalvelut, Lähitapiolan virkistys-
piste ja alueen siisteys. Myös palvelun ystävällisyyttä kehuttiin, joka myös näkyy ku-
viossa 4,1/5 keskiarvona.  Tunnelman erinomaisuudesta kysyttäessä vastausten 
keskiarvoksi tuli 3,7/5, ja sitä oli myös kehuttu avoimessa kysymyksessä.  Seuraa-
vaksi nostan muutamia avoimia vastauksia, jotka tukevat kuviota 15. 
 
”Vessat olivat todella miellyttävät, samoin piste, josta sai muun muassa aurin-
korasvaa oli pelastus!” 
 
“Mahdollisuus huoahtaa tohinan keskellä.” 
 
“Leppoisa tunnelma ja kiva sisustus sisällä ja ulkona” 
 
“Ehdottomasti siisti ja jonottomat vesivessat” 
“Ympäristö ja laadukkuus” 
 
“Viihtyisä ja tilava, rauhallinen ruokailupaikka, erittäin ystävällinen ja hymyilevä 
henkilökunta” 
 
Avoimien vastauksien mukaan Ranta VIP-alueella on erityisesti kehitettävää sijainnin 
ja lavanäkyvyyden, astioiden blokkaamisen sekä istuin- ja pöytäryhmien riittämättö-
myyden kanssa. Vastaajista suurin osa kaipasi lisää mukavia istumapaikkoja, erityi-
sesti VIP-alueen sisääntulon yhteyteen. Tämä näkyi myös edellisen kysymyksen vas-
tauksissa, jossa istumapaikkojen riittävyys sai arvosanaksi keskiarvoisesti vain 2,9/5. 
Myös ruokailua varten asiakkaat kokivat pöytien määrän riittämättömäksi ja erityisesti 
ruokalautasten korjaamisen hitaaksi. Osa vastaajista kommentoi siirtäneensä edellis-
ten lautaset pois tieltä, että mahtuivat itse istumaan pöydän ääreen, tai istuneensa 
suosiolla maahan. Alueen sijainnista tuli paljon kommentteja ja ne koskivat erityisesti 
sitä, että alue ei ole Rantalavan vieressä. Ruisrockin VIP-paketissa ei ole luvattu etu-
rivin paikkoja ja näkyvyyttä Rantalavalle oli laajennettu myös tänä vuonna. Asiakkaat 
kuitenkin toivoisivat, että voisivat seurata Rantalavan ohjelmaa istuen VIP-alueelta 
käsin. 
 
”Rantalavan bändien seuraamista ajatellen VIP todella sivussa. Ei hyvä muuta 
kuin syömiseen ja juomiseen. Jatkossa Rantalavalle yhtä toimiva alue kuin Niit-
ty VIP oli.”  
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“Vielä parempi näkyvyys lavalle, helpompi sisääntulo, istumapaikkoja hieman 
enemmän, joutui syömään maassa istuen” 
 
“Lava näkyi huonosti, ei istumapaikkoja joista näkyy lavalle. Sijainti syrjäinen.“ 
 
“Mielestäni VIP alueella pitäisi olla enemmän istumapaikkoja ja niiden pitäisi ol-
la miellyttäviä istua. Ruis Rockin VIPissä nämä asiat olis minun mielestä paran-
nuskohteita” 
 
“Oli hyvin erikoista että Ranta VIP oli eristyksissä keikkalavalta... Eli VIP alueen 
tulisi ehdottomasti ulottua myös sinne!” 
 
 
6.4 Niitty VIP 
 
Vastaajista 83% vastasi pakolliseen kysymykseen vierailleensa Niitty VIP-alueella ja 
95,2% 454 vastanneesta oli sitä mieltä, että Niitty VIP oli helppo löytää. 30 henkilöä 
tarkensi vastaustaan avoimessa kysymyksessä: “Mitä ongelmia Niitty VIP-alueen 
löytämisessä oli?”. Useimmat vastaajista toivoivat oikoreittiä suoraan Ranta VIP-
alueelta Niitty VIP-alueelle. Ranta VIP-alueelta pääsee huoltoalueen kautta kulke-
maan oikoreittiä Niittylavan viereen, mutta ei suoraan VIP-alueelle. Niitty VIP sijaitsee 
Niittylavan toisessa reunassa, eikä sinne ole mahdollista kulkea ilman yleisöalueella 
käymistä. Niittylavan backstage sijaitsee niin, että VIP-vieraat kulkisivat sen ja lavan 
välistä, eikä se ole artistien turvallisuuden takaamisen vuoksi mahdollista toteuttaa. 
Vastaajien mielestä oikoreitin opasteet olivat puutteelliset, eivätkä järjestyksenvalvo-
jat osanneet opastaa VIP-vieraita alueiden välisessä kulkemisessa. 
 
“Ei ollut suoraa yhteyttä ranta vip:stä, vaa joutui kulkemaan muiden ihmisten lä-
pi päästäkseen sinne” 
 
“Löytyi helposti, mutta kulku ihmismeren läpi myöhemmin illalla oli haastavaa.” 
 
“Se sijaitsi kaiken "tungoksen" takana. Toisaalta emme kokeneet painostavaa 
tarvetta löytää sitä.” 
 
“Huonot opasteet ja järjestysmiesten näkymättömyys” 
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Seuraavassa taulukkomuotoisessa kysymyksessä kysyimme VIP-vieraiden tyytyväi-
syyttä Niitty VIP:n juomapalveluita kohtaan. Kysymykset olivat samat kuin kohdassa 
6.3, jotta vastauksia voidaan suoraan verrata Ranta VIP:n juomapalveluihin. Kuviosta 
16 voi nähdä, että vastaukset toistavat hyvin samaa linjaa kuin kuviossa 14. Kysy-
myskohtaiset keskiarvot ovat kuitenkin melkein jokaisessa kohdassa hieman korke-
ammat kuin Ranta VIP:ssä. Vastauksien mukaan ainoastaan juomien myyntipistei-
den määrä sai huonommat pisteet (ka 3,6/5), koska vastaajat kokivat, että Niitty 
VIP:ssä ei ollut riittävästi myyntipisteitä. Tämä oli hyvin odotettavissa, sillä Niitty 
VIP:ssä oli vain yksi anniskelupiste, eikä esimerkiksi erillisiä viini- ja samppanjabaa-
reja niinkuin Ranta VIP-alueella. 
 
Kuvio 16. Niitty VIP:n juomapalvelut. 
Kuvio 17. Niitty VIP:n viihtyvyys ja palvelut. 
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Esitimme kyselyssä Niitty VIP-alueen palveluista ja viihtyvyydestä samat väittämät 
kuin kohdassa 6.3 Ranta VIP:n kohdalla. Kuviossa 17 voi nähdä kaikkien vastauksi-
en keskiarvot Niitty VIP:n osalta. Vastaukset eroavat kuvion 15 vastauksista, eivätkä 
noudata samaa linjaa niiden kanssa. Niitty VIP-aluetta ei pidetty yhtä viihtyisänä kuin 
Ranta VIP-aluetta. Kuitenkin alueen sijainti oli vastaajien mielestä huomattavasti pa-
rempi (ka 4,2/5) ja sitä pidettiin riittävän isona (ka 4,09/5). Alueella olisi pitänyt olla 
enemmän vessoja, sillä vessojen riittävyys sai keskiarvoisesti 3,3/5 pistettä. Myös 
istumapaikkojen määrä koettiin riittämättömäksi, koska niiden riittävyydelle annettiin 
keskimäärin 3,03/5 pistettä. Samoin kuin Ranta VIP:ssä, sille, että VIP-alueella oli 
kaikki tarvittavat palvelut, annettiin keskimäärin arvosanaksi 3,9/5.  
 
Avoimessa kysymyksessä kysyimme: “Mikä Niitty VIP:ssä oli mielestänne parasta?” 
Kysymykseen vastasi 163 henkilöä, ja suurin osa heistä kehui alueen sijaintia ja nä-
kyvyyttä lavalle. Vastauksissa kehuttiin myös katettua lounge-aluetta, jonka sohvat ja 
sisustus olivat viihtyisiä. Vesivessat kuuluvat selvästi oleellisesti tämän hetken VIP-
palveluihin ja Lähitapiolan virkistyspistettä kehuttiin tälläkin alueella. Alla esimerkkejä 
avoimista vastauksista: 
 
“Loistava sijainti, keikat näki hyvin” 
 
“Läheisyys Lavalle. Saa olla vieläkin lähempänä” 
 
“Peileillä, valoilla ja tarvikkeilla varustettu make-up piste, IHANA!!!Kiitos” 
 
“Sijainti lavan vieressä. Esityksiä sai seurata drinkki kädessä” 
 
“Sopivan rento paikka käydä lepäämässä välillä ja katsomassa Niittylavan bän-
dejä” 
 
“En viettänyt täällä paljoakaan aikaa, mutta oli kiva silti että niittylavankin vie-
ressä oli mahdollisuus päästä vesivessaan ja jonottamatta tilaamaan juomia 
tiskille. Niittylavan keikat näki alueelta hyvin.” 
 
“Toimii hyvin, näkee lavalle, saa bilettää, tunnelma hyvä” 
 
Lopuksi kysyimme vielä asiakkailta Niitty VIP:n kehitystarpeista. Avoin kysymys ke-
räsi 163 vastausta. Vastauksista nousi eniten esille vessojen ja myyntipisteiden liian 
vähäinen määrä. Molempia toivottiin alueelle lisää, sillä erityisesti myöhemmin illalla, 
suosituimpien artistien aikana, ne ruuhkautuivat ja syntyi jonoja. Myös avoimien vas-
tauksien perusteella istumapaikkoja olisi pitänyt olla lisää. VIP-alueelle ehdotettiin 
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yleisökoroketta, joita oli tänä vuonna käytössä havainnointini mukaan useilla muilla 
festivaaleilla, kuten Provinssissa, Tikkurilafestivaalissa ja Weekendissä. 
 
“Sijainti ja juomamyyntipisteiden määrä liian vähäinen.  Lisäksi musiikki kuului 
huonosti sivualueella ja näkymä lavalle huono. ” 
 
“Vessoja lisää ja juomamyynti sujuvammaksi, jonottaminen juomapisteeseen 
yhtä kaaosta. Lisäksi myös joku katsomotasanne parantamaan näkyvyyttä la-
valle.” 
 
“Vipin vessoihin oli usein kova jono, varsinkin naisten puolelle. Rantavipin ves-
sat olivat paljon laadukkaammat.” 
 
“Vessat, baarit, tuolit kaikki vähissä” 
 
Vaikka kuvio 17 osoittaa, että Niitty VIP:n viihtyisyys sai keskiarvoisesti arvosanaksi 
3,6/5 ja alueen sijainnin loistavuus puolestaan keskimäärin 4,2/5 ,tuli avoimeen ky-
symykseen myös näistä eriäviä mielipiteitä. Sijaintia toivottiin lavan toiselle puolelle, 
niin ettei tarvitsisi kävellä väkijoukon läpi. Vastaajien mielestä katettua tilaa olisi pitä-
nyt olla enemmän, erityisesti sateen varalle. Vastauksien perusteella alue oli karu, 
eikä eronnut viereisestä Niityn anniskelualueesta juuri mitenkään. Alueella ei ollut 
ruokapalveluita ja muutama vastaaja kaipasi niitä. VIP-alueelle toivottiin myös omaa 
latauspistettä puhelimille.  
 
“Olisi mukavampaa jos VIP alue olisi toisella puolella aluetta (jos mahdollista) 
eli rantalavalta tullessa lähempänä koska jos sattuu osumaan paikalle samaan 
aikaan kun joku suosittu esiintyjä on lavalla niin VIP alueelle pääsy on liki mah-
dotonta. Esim. JVG:n aikana koko niittyalue oli aivan täynnä.” 
 
“Yllättävän ns. karu, simppeli VIP-alue. Etenkin verrattuna rantavippiin.” 
 
“VIP:eissä voisi keskittyä vahvemmin visuaalisuuteen. Mielestäni 
VIP: nykypäivänä pitäisi olla paljon muutakin kuin buffet ja anniskeluteltta.” 
 
“Ei tuntunut ollenkaan vipiltä. Istumapaikkoja ei ollut juurikaan. Samoin sateen-
varalta katoksia voisi olla enemmän. Lisäksi ruokatarjontaa voisi löytyä parem-
min.” 
 
“Hiekkakenttä ei paras mahdollinen alusta. Täältäkin jos jotenkin pääsisi piipah-
tamaan lähemmäs lavaa.” 
 
“Viihtyvyys, istumapaikat. Toisaalta ymmärrän että hyvä sijainti pakottaa komp-
romisseihin...Juomapisteet ruuhkautuivat.” 
 
“Istumapaikkoja aivan liian vähän. Alue ei lainkaan viihtyisä, Ranta-Vip puineen 
ja telttoineen huomattavasti viihtyisämpi. Niitty VIP:ssä olisi hyvä olla enemmän 
katettua tilaa, johon suojautua auringolta. Elektronisten laitteiden latauspisteet 
olisi myös hieno lisä” 
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Avoimessa kysymyksessä Niitty VIP:n kehitystarpeista nostettiin esille myös panttijär-
jestelmä, joka puuttui kokonaan molemmilta VIP-alueilta. Muilla festivaalin anniskelu-
alueilla oli käytössä pantti, jonka sai takaisin, kun palautti tyhjän tölkin, tuopin tai pul-
lon panttipisteelle. VIP-alueilla tämä ei ollut käytössä, mikä näkyi siivottomuutena 
erityisesti Niitty VIP:ssä heti keikkojen jälkeen, kun VIP-vieraat vähenivät hetkellisesti 
alueelta. Silti kuvio 17 osoittaa, että Niitty VIP:n siisteydelle annettiin keskimäärin ar-
vosanaksi 3.8/5. Lisäksi kuviosta 15 voi nähdä, että Ranta VIP:n siisteys sai ar-
vosanakseen keskimäärin 3,9/5.  
 
“Mielestäni alkoholin panttijärjestelmä oli erinomainen. Jostain kumman syystä 
sitä ei noudatettu VIP-alueilla. Tuskin VIP-alueen ihmiset ovat tämän yläpuolel-
la. Juomat olivat kaikkialla saman hintaisia, mutta muualla sait pantin takaisin, 
VIP-alueella et. Sen näki myös alueen roskaamisena. Tämä koski erityisesti 
Niitty-VIP -aluetta. Siellä oli ihan järkyttävän näköistä, kun ihmiset jättivät tölk-
kinsä ja pahvilootansa lojumaan maahan tallattuina. Roskiksia ei ollut tarpeeksi 
paljon näköetäisyydellä. Olisin mielelläni palauttanut tölkkini ja hakenut niistä 
euroni takaisin.” 
 
 
6.5 Viestintä 
 
Tänä vuonna Ruisrock kehitti VIP-vieraille suunnattua viestintää selkeämmäksi. Ha-
lusimmekin liittää kyselyyn osion, josta saadaan tietoa VIP-vieraiden kokemuksista 
viestinnän suhteen. Halusimme tietää, oliko viestintä riittävää. Näin Ruisrock pystyy 
jatkossa kehittämään viestintäkanavia ja informaatiota vieraiden kokemuksen mu-
kaan paremmaksi. Samassa osiossa kysyimme myös mobiiliapplikaation käytöstä 
sekä VIP-alueiden opasteista. Keräsimme myös palautetta mahdollisesta yhteyden-
pidosta Ruisrockin tuotannon kanssa. 
Kuvio 18. Ruisrockin guest-sivut. 
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Vip-vieraiden oli mahdollista saada tietoa VIP-palveluista esimerkiksi heille suunna-
tuilta guest-verkkosivuilta tai Ruisrockin omilta verkkosivuilta. Kysymykseen "Vierai-
litko Ruisrockin guest-sivuilla?” vastasi 471 henkilöä. Heistä 45,2% oli vieraillut sivuil-
la ennen tapahtumaa, 27,6% ei ollut vieraillut ja 27,2% ei ollut tietoinen sivuista ol-
lenkaan. Tiedustelimme vastanneiden tyytyväisyyttä guest-sivuja kohtaan taulukko-
muotoisilla väittämillä. Vastaajat vastasivat väittämiin valitsemalla arvon 1-5 tai valit-
semalla ”en osaa sanoa”. Kuviossa 18 näkyy keskiarvot jokaisen väittämän vastauk-
sista. Keskiarvoissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon henkilöitä, jotka vastasivat ”en 
osaa sanoa”. Jokaiseen väittämään vastasi noin 400 henkilöä, joista melkein puolet 
vastasi väittämiin jokaisessa kohdassa ”en osaa sanoa”. Kuviosta 18 voidaan kuiten-
kin päätellä, että ne vastaajat, jotka olivat vierailleet guest-sivuilla, olivat niihin pää-
asiassa tyytyväisiä. Vastaajien mielestä verkkosivuista oli hyötyä tiedon löytämisessä 
(ka 4,4/5). Lisäksi tiedon löysi vastausten mukaan sivuilta helposti (ka 4,2/5).  
 
Vastauksien perusteella haasteeksi nousee sivujen tietoisuuden lisääminen. Miten 
vieraiden tietoisuutta saataisiin lisättyä ja mistä vähäinen vierailumäärä johtui? 20 
henkilöä vastasi myös avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin, mitä muuta vastaaja 
odottaa guest-sivuilta. Pääasiassa vastaajat vain kehuivat saaneensa jo sivuilta kai-
ken tarvitsemansa tiedon, mutta nostin kuitenkin esille muutaman vieraan odotukset. 
Avoimista vastauksista voidaan myös päätellä, että Ruisrockin guest-sivut olivat kat-
tavat ja vastasivat suurimman osan kysymyksiin.  
 
“Selkeätä informaatiota vip-alueista ja tiedot miten vip-lippu eroa ns. tavallisesta 
lipusta.” 
 
“Helpompaa aikataulun selaamista kuin mobiilista.” 
 
Kuvio 19. Ruisrock.fi –verkkosivut. 
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Kysyimme samat kysymykset myös Ruisrockin omista verkkosivuista. Huomattavasti 
suurempi osuus, 91,7%, 468:sta vastaajasta oli vieraillut sivuilla ja vain 0,6% ei ollut 
sivuista tietoinen. Taulukkomuotoiset väittämät jatkavat samaa linjaa kuvion 18 kans-
sa, mutta vastaukset ovat kattavampia, sillä ”en osaa sanoa”-vastauksen valitsi noin 
6% vastaajista jokaisessa väittämässä. 25 henkilöä vastasi avoimeen kysymykseen 
Ruisrockin verkkosivuista: osa vastaajista olisi toivonut verkkosivuille enemmän tie-
toa VIP-palveluista. Vastaajat myös kokivat, että aikataulu ei ollut helposti saavutet-
tavissa ja se oli epäselvä. 
 
Kuviossa 20 voi nähdä vastanneiden (445 henkilöä) tyytyväisyyden keskiarvoina en-
nakkoon annettua informaatiota kohtaan. Vastanneiden keskimääräinen arvosana 
passin noutamisesta ja akkreditointipisteestä etukäteen saatavilla olevan informaati-
on riittävyydestä oli 4,4/5. Vastauksien mukaan myös saapumisesta (ka 4,3/5), VIP-
alueista ja VIP paketin sisällöistä (ka 4,1/5), VIP-alueiden ikärajoista (ka 4,2/5), Ruis-
rockin aluekartasta (ka 4,2/5), artisteista (ka 4,3/5) ja alueohjelmasta (ka 4,0/5) oli 
saatavilla tarpeeksi informaatiota ennen tapahtumaa. Vastaajat olivat pääasiassa 
tyytyväisiä myös saamiinsa tietoihin VIP-alueiden palveluista (ka 3,9/5) ja aukiolo-
ajoista (ka 3,8/5) sekä ruokapalveluista (ka 3,7/5) ja juomapalveluista (ka 3,6/5). Näi-
hin asioihin liittyvässä tiedotuksessa olisi vastauksien perusteella kuitenkin myös pa-
rantamisen varaa. Ruokalippujen (ka 3,3/5) ja juomalippujen (ka 3,2/5) ennakkotila-
Kuvio 20. Informaation saatavuus. 
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uksesta sen sijaan kaivataan enemmän tietoa etukäteen. Avoimen kysymyksen ”Mitä 
tietoa haluaisit ennakkoon lisää?” vastauksiin oli nostettu esimerkiksi seuraavia asioi-
ta: 
 
“Juomalippujen ennakkotilaamisesta, ruokien ja juomien hinnoista”’ 
 
“Mahdollisista tavaroiden säilytysmahdollisuuksista.” 
 
“Tarkkaa ja yksinkertaista listausta kaikista eduista ja palveluista joita VIP-lippu 
mahdollistaa.” 
 
“Karttoja. Missä mikäkin sijaitsee festarialueella, entä Turun keskustassa. Ulko-
paikkakuntalaiselle huomattavasti helpompi hahmottaa. Entä millä linja-autolla 
pääsee kätevästi vaikka bussiasemalta tai juna-asemalta lautalle?” 
 
Ruisrockilla oli oma mobiiliapplikaatio ja kysyimme, miten hyödylliseksi Ruisrockin 
VIP-vieraat kokivat sen. Kysymykseen vastasi 471 henkilöä, joista 20,8% oli sitä 
mieltä, että applikaatio oli erittäin hyödyllinen ja 21,4% piti sitä melko hyödyllisenä. 
Vastaajista 43,1% ei ladannut applikaatiota ja 1,1% ei pitänyt sitä lainkaan hyödylli-
senä. Vastanneista 8.7% ei tiennyt applikaatiosta, mutta olisi halunnut käyttää sitä.  
Kysyimme myös avointa palautetta applikaatiosta, mutta koska applikaatiota ei ole 
suunnattu vain VIP-vieraille, en käsittele palautetta opinnäytetyössäni erikseen. 
 
 
Kuvio 21. VIP-alueiden opasteet. 
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Kuviossa 21 näkyy keskiarvoisesti, miten vastanneet kokivat VIP-alueiden opasteet. 
VIP-alueet oli vastanneiden mukaan merkitty yleisökarttaan selkeästi (ka 4,2/5), mut-
ta muuten opasteita kaivattiin lisää. Kyselyn vastauksissa on tullut useaan kertaan 
esille, että Ranta VIP:ltä Niittylavalle vievä oikotie oli merkitty heikosti, eivätkä järjes-
tyksenvalvojat osanneet ohjeistaa VIP-vieraita.  
 
 "Oikotie" VIP-alueiden välillä ei ollut merkitty selkeästi.” 
 
Halusimme myös kysyä VIP-vieraiden kokemuksista mahdollisesta yhteydenpidosta 
Ruisrockin VIP-palvelujen tuotannon kanssa. Vastanneista (440 henkilöä) 77,7% ei 
ollut yhteydessä Ruisrokin tuotantoon, 18% oli yhteydessä sähköpostitse,  5,9% pu-
helimella ja 0,9% vastanneista kertoi olleensa yhteydessä kasvotusten. Avoimessa 
palautteessa yhteydenpidosta annettiin vain kehuja: 
 
“Onnistunutta, kysymyksiin vastattiin asiantuntevasti.” 
 
“Erinomaisen nopea vastaus sähköpostiin!” 
 
“Yhteydenpito sujui erinomaisesti samalla viikollakin, vaikka teillä olikin varmasti 
kiirettä vielä viimeisten valmistelujen kanssa!” 
 
“Yhteydenpito oli ripeää ja asiantuntevaa.” 
 
21 henkilöä kertoi vielä, mistä olisi toivonut lisätietoja tapahtumassa. Vastanneiden 
joukossa oli paljon Media-passin haltijoita, jotka olisivat kaivanneet lisätietoa, miten 
Media-passi eroaa VIP-passista.  
 
 
6.6 VIP-vieraiden aktiivisuus 
 
Halusimme tietää, miten aktiivisia Ruisrockin VIP-vieraat olivat muualla alueella ja 
kuinka paljon he käyvät muilla festivaaleilla. Yhteistyökumppaneita koskeneet kysy-
mykset ovat samat kuin Ruisrockin kävijätutkimuksessa, jotta vastauksia voidaan 
tarvittaessa verrata keskenään.  
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Kuviossa 22 näkyy prosenttiosuuksina, miten VIP-vieraat näkivät Ruisrockissa yh-
teistyökumppaneiden mainontaa. Kysymykseen vastasi 457 henkilöä. Koff (65,0%), 
YleX (59,1%) ja Lähitapiola (47,0%) ovat Ruisrockin pääyhteistyökumppaneita ja 
odotettavasti heidän näkyvyytensä myös VIP-vieraiden keskuudessa oli aktiivisinta. 
Pommeryn on nähnyt vain 38,1% vastanneista, mikä on kuitenkin linjassa samppan-
jabaarissa kuvion 12 mukaan  asioineiden (29,8%) kanssa. Tämä kuitenkin kertoo 
siitä, että Pommeryn brändi ei juurikaan näy samppanjabaarin ulkopuolelle, vaikka se 
sijaitsee keskellä Ranta VIP-aluetta. Turku AMK (10,5%) ja Radio Rock (10,9%) sen 
sijaan saivat vähiten näkyvyyttä VIP-vieraiden keskuudessa, mikä on hyvin ymmär-
rettävää, sillä heidän mainoksensa eivät olleet erikseen suunnattu VIP-vieraille. 
Kuvio 22. Ruisrockin yhteistyökumppanien näkyvyys. 
Kuvio 23. Festivaalin promootiopisteet. 
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Kuviosta 23 voi nähdä, miten aktiivisia VIP-asiakkaat olivat tutustumaan Ruisrockin 
yhteistyökumppaneiden promootiopisteisiin. Kysymykseen vastasi 388 henkilöä, ja 
he saivat valita useamman vastausvaihtoehdon. Pommeryn samppanjabaari (32,7%) 
ja Lähitapiolan virkistyspisteet (30,9%) olivat suosituimpia, sillä ne sijaitsivat VIP-
alueilla. Vastauksista voi päätellä, että VIP-vieraat vierailivat mieluiten VIP-alueen 
ulkopuolella erilaisissa anniskelupisteissä, kuten Cono Surin viinibaarissa (29,9%), 
Aperol Spritz Bar:ssa (22,4%), Cono Surin kuohuviinibaarissa (17,0%) ja Valhallan 
shottibaarissa (12,4%).  
 
Kysyimme seuraavaksi Ruisrockin VIP-vieraiden odotuksien toteutumisesta. Kyse-
lyyn vastanneista 462 henkilöstä 64,3% oli sitä mieltä, että Ruisrock täytti odotukset 
festivaalina hyvin ja 30,7% mielestä melko hyvin. Kun nämä lasketaan yhteen, voi-
daan sanoa, että 95%:lla vastanneista odotukset täyttyivät festivaalin suhteen. Vas-
tanneista 1,3% oli sitä mieltä, että odotukset täyttyivät melko huonosti ja 0,2% mie-
lestä huonosti.  
 
Sen sijaan 472 henkilöstä 51,9% mielestä Ruisrockin VIP-palvelut täyttivät odotukset 
hyvin, mikä on vähemmän kuin aiemmassa kysymyksessä. Kuitenkin 36,4% vastan-
neista oli sitä mieltä, että odotukset täyttyivät melko hyvin, jolloin kokonaisuudessaan 
Kuvio 24. VIP-palvelun odotusten toteutuminen. 
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88,3% vastanneista oli tyytyväisiä odotuksien täyttymiseen. Vastanneista 1,3% ei 
osannut sanoa mielipidettään odotusten toteutumisesta VIP-palveluita kohtaan. 
 
Vertaillaksemme Ruisrockin vahvuuksia muihin festivaaleihin verrattuna kysyimme 
vierailtamme, mikä yksittäinen tekijä erottaa Ruisrockin eniten muista festivaaleista. 
Kysymykseen vastanneista 471 henkilöstä selvä enemmistö, 55,6%, oli sitä mieltä, 
että kokonaiselämys on erottavin tekijä. Vastanneista 29,9% valitsi eroavaisuudeksi 
Ruisrockin sijainnin, 5,3% artistikattauksen ja 4,2% Ruisrockin sosiaalisen ilmapiirin. 
Ajankohtaisuus ja palveluiden laatu keräsivät molemmat 1,1% vastauksista, niiden 
perässä tulivat ruoka- ja juomavalikoimat (0,8%) ja alueohjelma (0,4%). 
 
Lopuksi halusimme tietää vierailevatko Ruisrockin VIP-vieraat samana kesänä myös 
muilla festivaaleilla VIP-vieraina. Kysymykseen vastasi 389 henkilöä ja heistä 14,7% 
vieraili myös Flow Festivalissa ja 14,1% DBTL – Down By The Laiturissa VIP-
vieraina. Vastanneista 12,8% vieraili VIP-vieraana samana kesänä myös Pori Jazz-
eilla, 6,9% Saaristo Openissa, 6,4% Helsingin Juhlaviikoilla sekä 6,2% Weekendissä 
ja Blockfesteilla. Loput prosentit jakautuivat pienempinä tasaisesti muihin vastaus-
vaihtoehtoihin. Vastanneista 44,5% ei vieraillut muilla festivaaleilla VIP-vieraana. 
 
 
6.7 VIP-pakettien sisältö 
 
Tässä osassa selvitimme vastaajien tyytyväisyyttä VIP-pakettien sisältöön. Ensin kar-
toitimme, minkälaiset palvelut toisivat vastaajien mielestä lisäarvoa Ruisrockin VIP-
palveluille. 
Kuvio 25. Lisäarvoa VIP-palveluille. 
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Kuviosta 25 voi nähdä 404:n kysymykseen vastanneen VIP-vieraan mielipiteen lisä-
arvoa tuovista palveluista. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon. Vastaajis-
ta 51% oli sitä mieltä, että puhelimen latauspiste toisi Ruisrockin VIP-paketille lisäar-
voa. Yhteistyökumppanien jakotuotteita kaipasi 44,1% vastanneista ja narikkaa 
42,6%. Ruisrockissa oli tänä vuonna Lähitapiolan sponsoroima virkistymispiste, mut-
ta kaunistumispistettä kaipasi 23,3% vastanneista. Livemusiikkia VIP-alueelle kaipasi 
23% ja DJ:tä 17,6% vastanneista. Avoimeen kohtaan tuli 47 vastausta, joissa eniten 
toivottiin VIP-alueelle ilmaista tarjoilua tai halvempia hintoja kuin muilla anniskelualu-
eilla. Myös tähän kysymykseen annetuissa vastauksissa toivottiin parempaa näky-
vyyttä lavoille, lyhyempiä jonoja sekä enemmän mukavia istumaryhmiä.  
 
“Enemmän istumapaikkoja ja oma screen, joten voisi istua ja seurustella VIP-
alueella siirtymättä.” 
 
“Halvemmat hinnat suhteessa ulkopuolisiin alueisiin” 
 
“Korkea tasanne, josta näkisi rantalavan keikat” 
 
“Juoma tarjoukset ja paremmat mahdollisuudet seurata keikkoja.” 
 
Kysyimme erikseen vastaajien mielipiteitä VIP-paketista ja Ruisrock+-paketista. Mo-
lemmissa kysymyksissä vastaajalla oli myös mahdollisuus vastata ”en osaa sanoa”. 
 
Kuvio 26. VIP-paketin sisältö 
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Kuviosta 26 voi nähdä VIP-vieraiden antamien vastauksien keskiarvot. Vastaajia oli 
keskimäärin 390 henkilöä väittämää kohden. Vastaajat olivat pääasiassa hyvin tyyty-
väisiä VIP-paketin sisältöön. Arvosanaksi sille, että sisältö oli monipuolinen, annettiin 
keskiarvoisesti 4,2/5 ja puolestaan sille, että sisältö oli laadukasta, arvosanaksi an-
nettiin keskimäärin 4/5. Väittämä "Sisältö on rahanarvoinen" sai keskimäärin 3,7/5 
pistettä, joten monen mielestä VIP-paketin hinta oli korkea sisältöönsä nähden. 
 
 Avoimeen kysymykseen ”Mitä muuta VIP-paketin pitäisi mielestäsi sisältää?” vastasi 
52 henkilöä. Ilmaiset juomat nousivat jälleen esille: erityisesti toivottiin alkoholittomia 
juomia, mutta myös drinkkilippuja ja juomatarjouksia. Ruisrock+ eroaa VIP:stä vain 
vesibussikuljetuksella. Avoimessa kohdassa toivottiin pakettien välille enemmän 
eroavaisuuksia. Nämä vastaajat eivät selvästi osanneet arvostaa vesibussikuljetusta, 
joka on yksi Ruisrockin VIP-palveluiden isoimmista kuluista. Vastaajat toivoivat myös 
saavansa jonkinlaisen lahjan muistoksi viikonlopusta.  
 
“Ottaen huomioon, että VIP-passin ja Ruisrock+-passin ainoa ero on vesibussi-
kuljetus, on todettava, että hinta on liian kova sisältöön nähden. VIP-passin si-
sältöön toivoisin siksi lisäystä jollain tavoin, jotta voisin siihen sijoittamista uu-
delleen harkita tulevaisuudessa.” 
 
“Ruuan kanssa juoma(viini tai olut/siideri) ja jälkiruoka. Jokin pieni ilmaistuote, 
esim ruisrock-kassi” 
 
“Alkoholitonta juomaa ja etenkin ilmaista vettä!!! Jälkiruuan ja pieniä oheistuot-
teita. Yhden päivän hinta on kuitenkin 250e.” 
 
Kuvio 27. Ruisrock+ -paketin sisältö. 
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Ruisrock+ -paketin sisällöstä esitettiin samat väittämät kuin VIP-paketista. Kuvio 27 
näyttää hyvin samanlaiselta kuin kuvio 26, vaikka parhaimmat keskiarvot jäävätkin 
hieman alemmiksi. Vastaajia oli keskimääräisesti 385 henkilöä väittämää kohden. 
Myös Ruisrock+:n rahanarvoisuutta arvioitiin keskimäärin 3,7/5 pisteellä, joten tä-
mänkin paketin hintaa pidettiin sisältöönsä nähden hieman korkeana. 
 
Avoimeen kysymykseen ”Mitä muuta Ruisrock+ -paketin pitäisi mielestäsi sisältää?” 
vastasi 30 henkilöä. Vastauksien joukossa toivottiin erityisesti myös Ruisrock+ -
pakettin sisältävän jonkinlaisen kuljetuksen suoraan alueelle. Lisäksi useat toivoivat 
pyöräparkin, Ruisrockin bussien sekä narikan sisältyvän pakettiin. Myös tässä vas-
taajat toivoivat jonkinlaista muistoa viikonlopusta, juomatarjouksia ja alkoholittomia 
juomia. 
 
“Kallis palveluihin nähden. Tulisi sisältää myös vesibussikuljetuksen. Ja vaikka 
yhden juoman.” 
 
“Jotain pitäisi tehdä kuljetuksille festivaalista pois. 
Kaikki muu oli OK, jopa kävely festivaalialueelle, mutta ihmiskaaoksessa käve-
lystä yöllä takaisin "liikenneterminaaliin" jäi vähän huono maku.” 
 
“bussiliput tai pyöräparkki” 
 
 
6.8 Vapaat palautteet ja kehittämisideat 
 
Viimeisessä osiossa selvitimme suosittelisivatko kyselyyn vastanneet Ruisrockin VIP-
palveluita ystävälleen. 467 vastanneesta 43,3% suosittelisi ehdottomasti ja 42,4% 
suosittelisi todennäköisesti Ruisrockin VIP-palveluita ystävälleen. Vastanneista 5,1% 
todennäköisesti ei suosittelisi ja 9,2% ei osannut sanoa suosittelisiko palveluita vai ei. 
Kukaan vastanneista ei valinnut vaihtoehtoa ”en varmasti suosittelisi”. Tulosta voi-
daan pitää erittäin hyvänä, sillä prosentuaalisesti todella moni olisi valmis suosittele-
maan palveluita ystävälleen.  
 
Määrittelimme pakolliseksi kysymykseksi numeroarvosanan antamisen Ruisrockille ja 
Ruisrockin VIP-palveluille kouluasteikolla 4-10. Ruisrockin VIP-palvelut saivat yleis-
arvosanaksi 8,5 ja Ruisrock 2016-festivaali sai 8,8.  
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92 henkilöä halusi antaa vielä lopuksi avointa palautetta tai kehitysideoita Ruisrockin 
VIP-palveluiden kehittämiseksi. Jätetyt kommentit voidaan jakaa positiviisiin, negatii-
visiin ja kehitysideoihin. Suurimmaksi osaksi vastaajien kommentit olivat toistoa ai-
kaisemmista osioista, jotka olen jo käsitellyt aikaisemmin tässä luvussa 6. Joukossa 
oli kuitenkin myös varteenotettavia kehitysideoita sekä rakentavaa ja positiivista pa-
lautetta VIP-palveluiden tuotannolle.  
 
Negatiiviset kommentit koskivat pääasiassa yleisesti Ruisrockin esiintyjäkiinnityksiä, 
VIP-Buffettia, VIP-palveluiden hintoja, alueelta poistumista ja tämän kyselyn pituutta.   
 
“Bändit olivat vähän pettymys. Ne olivat suunnattu ehkä enemmän nuorisolle. 
Enemmän ulkolaisia indie, punk ja rockbändejä.” 
 
“Tämä kysely oli kyllä ihan liian pitkä. Ensi vuonna puolet lyhyempi please!” 
 
“Itse en maksaisi ruisrockin VIP-passista, sillä paremman elämyksen saa nor-
maalialueella. Kalliilla lipulla ei saa hintaan nähden tarpeeksi ‘’etuuksia’’. Hinta-
laatusuhde huono.” 
 
Positiivisissa kommenteissa kiiteltiin alueen kehittämisestä, hyvästä meiningistä ja 
ystävällisestä asiakaspalvelusta. Alla muutama esimerkki positiivisesta palautteesta: 
 
”Nyt oli viime vuoden ahtaat sumput fiksattu, iso kiitos siitä! Viime vuonna ei 
edes yritetty vaihtaa niityltä rantaan koska kävely ruuhkassa kestäisi niin kauan. 
Nyt katsottiin kaikki mitä haluttiin. Valot puissa, kankaat katoksessa jne, ne oli-
vat aivan ihania ja niitä "keitaita" voisi olla myös vipissä?” 
 
“Eka kerta ja aivan nappiin. Rakastuin Ruissiin. Kiitos!!!” 
 
“Olen ollut erittäin tyytyväinen Ruisrockiin ja festivaalina se on kehittynyt roi-
masti vuosituhannen alusta. VIP-paketin ehdoton myyntivaltti on vesibussi, sillä 
näin "vanhempana" tuo Via Dolorosan tallaaminen tuntuu hyvinkin rasittavalta.” 
 
“Sydämelliset kiitokset koko festivaalialueen + laitureiden henkilökunnalle us-
komattoman ystävällisestä ja iloisesta palveluasenteesta , se suorastaan yllätti 
kun vertaa yleiseen suomalaiseen palvelualttiuteen Suomessa.” 
 
Joukossa oli myös paljon erilaisia kehitysideoita. Suurin osa oli sellaisia toiveita, jotka 
olivat tulleet jo aikaisemmin esille tämän kyselyn vastauksissa. Kaikkia kehitystoiveita 
ei voida toteuttaa esimerkiksi Ruisrockin sijainnin takia, mutta alla muutama esimerk-
ki varteenotettavista kehittämisideoista. 
 
“Toivoisin kiss my turku -tyyppisiä laadukkaita ravintoloita myös vipalueelle.” 
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”Vaikka on kesä, eivät Suomen kesäyöt ole kovin lämpimiä. En ole varma oliko 
näitä jo VIP-alueella käytössä mutta esim. viltit/lämpölämput voisivat olla hyviä 
viimeisten esiintyjien aikaan. VIP-niityssä voisi toimia hyvin.” 
 
”Istumapaikkoja enemmän, vaikka vain vilttejä joita voi levittää maahan.” 
 
”Narikka/ tavaroiden säilyttämispaikka olis mukava lisä, jotta ei tarvisi miettiä 
mihin tunkee tarvittavat extratavarat” 
 
 
7 TOIMINTASUOSITUKSET 
 
 
Kyselytutkimuksen, haastatteluiden ja omien havaintojeni pohjalta voin todeta, että 
Ruisrockin VIP-palvelut ovat monipuoliset, laadukkaat ja kilpailukykyiset muihin festi-
vaaleihin verrattuina. Kilpailu asiakkaista on kuitenkin kovaa ja palvelun sisällön ja 
laadun merkitys kasvaa, jotta asiakkaille voidaan tarjota ainutlaatuisia VIP-elämyksiä 
myös jatkossa. Tässä luvussa esittelen toimenpidesuosituksiani Ruisrockin VIP-
palvelujen kehittämiseksi keräämäni tutkimusmateriaalin perusteella.  
 
Elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus (Vallo & Häyrinen 
2016, 311). 
 
Lähdin käsittelemään toimintasuosituksiani palvelupolun avulla. Palvelupolku on me-
netelmä, joka kuvaa asiakkaan näkökulmasta tapahtuman kulkua alusta loppuun asti 
(Vallo & Häyrinen 2016, 315). Palvelupolun voi jakaa kolmeen osaan: esipolkuun, 
ydinpolkuun ja jälkipolkuun. Osat helpottavat polun tarkastelua ja kehittämistä. Osien 
sisällä polku jakautuu palvelupisteisiin ja -tuokioihin. (Vauhkonen 2013.)  Esipolussa 
käsittelen palvelupisteitä ennen festivaalia, ydinpolussa festivaalin aikana ja jälkipo-
lussa festivaalin jälkeisiä toimintoja.     
 
Palvelutuokiot tarjoavat asiakkaalle arvoa tuottavan palvelun kokonaisuuden ja 
asiakaskokemuksen (Vauhkonen 2013). 
 
 
7.1 Ennen festivaalia 
 
Uuden asiakkaan VIP-kokemus alkaa lupauksista, joiden perusteella hän tekee pää-
töksen ostaako lipun vai ei. Lupauksien toteutuminen on yksi laadukkaan palvelun ja 
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asiakastyytyväisyyden edellytyksistä. VIP-vieraat voivat tehdä päätöksensä myös 
esimerkiksi aikaisempien kokemuksien, markkinointitoimenpiteiden tai suositusten 
perusteella. Ruisrockin palvelulupaukset kohtaavat palveluodotukset hyvin, mutta 
haluan nostaa lupaukset esille, jotta niihin muistetaan kiinnittää huomiota myös jat-
kossa. 
 
VIP-vieras ostaa VIP-lipun joko Tiketistä, Ruisrockin yritysmyynnistä tai saa sen muu-
ta kautta. Kaikille on kuitenkin yhteistä ennakkoinformaation jakaminen. Havainnoin-
tini mukaan kaikilta yritysmyynnin kautta myydyiltä VIP-lipuilta ei vaadittu sähköpos-
tiosoitteita informaation jakamista varten. On erittäin tärkeää saada myös yritysvie-
raiden sähköpostit, jotta informaatio päätyy varmasti perille lipun käyttäjälle. Sähkö-
postiosoitteet tarvitaan myös palautteen keräämistä varten. 
 
Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin ennen festivaalia räätälöity VIP-
kirje, jossa toivotettiin VIP-vieras tervetulleeksi Ruisrockiin ja kerrottiin yleisistä käy-
tännöistä. Kirjeessä ohjattiin asiakkaat Ruisrockin guest-sivulle, mutta silti yli neljän-
nes (27,2%) kyselyyn vastanneista ei ollut sivuista tietoinen. Tämän vuoksi VIP-
kirjettä tulee kehittää mielenkiintoisemmaksi ja helppolukuisemmaksi. Nykymuotoisen 
VIP-kirjeen sijasta suosittelen teettämään sähköisen VIP-esitteen Ruisrockin graafi-
kolla. Esitteeseen kerätään kaikki VIP-vieraan kannalta tarpeellinen tieto, kerrotaan 
VIP-pakettien sisällöstä ja VIP-alueiden palveluista. Esitteeseen tulee tehdä kartta 
akkreditointipisteen ja Aurajoen vesibussilaiturin sijainnista, sillä niiden löytäminen oli 
ensikertalaisille haastavaa. Ruisrockin ilmeen mukaan taitettu esite on helppolukui-
sempi kuin pelkkää tekstiä täynnä oleva word-tiedosto tai sähköposti. Taitetun esit-
teen voi julkaista sähköisenä e-julkaisuna, esimerkiksi issuu.com -sivustolla, joka on 
sähköinen julkaisupalvelu. Linkki julkaisuun lisätään sekä Ruisrockin verkkosivuille 
että guest-sivustolle. Tämän lisäksi esitteen voi tarvittaessa lisätä sähköpostiin pdf-
liitteenä.  
 
VIP- ja Ruisrock+ passien kääntöpuolen aluekartta tulee räätälöidä VIP-vieraille erik-
seen. Karttaan tulee merkitä selkeästi VIP-alueet ja niiden sisäänkäynnit, pääportin 
VIP-sisäänkäynti, Niemennokan vesibussilaituri sekä oikoreitti Ranta VIP-alueelta 
Niittylavalle. VIP-vieraiden kulkureitit olivat epäselviä sekä asiakkaille että osalle 
Ruisrockin järjestyksenvalvojista. Selkeästi räätälöity kartta helpottaa tiedottamista. 
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VIP-passeihin voisi tehdä myös QR-koodin tai käyttää hyödyksi Arilyn-applikaatiota, 
joiden avulla asiakas pystyy saamaan VIP-esitteen älypuhelimeensa. 
 
Markkinoinnissa ja viestinnässä täytyy kiinnittää huomiota VIP-alueiden kirjoitusmuo-
toihin. Materiaalista riippuen alueiden nimet ovat joko VIP Niitty tai Niitty VIP ja VIP 
Ranta tai Ranta VIP. Opinnäytetyössäni käytin samaa kirjoitusmuotoa kuin Ruis-
rockin aluekartassa, mutta ensi vuotta varten kirjoitusmuoto tulee vakiinnuttaa. 
 
Työharjoitteluni aikana huomasin, että ruokalippujen jakamisessa osalle akkreditoitu-
neista VIP-vieraista oli epäselvyyksiä. Jokaiseen ostettuun VIP-lippuun sisältyy yksi 
buffet-illallinen päivässä. Mikäli asiakas on saanut ostaa VIP-lipun Ruisrockilta alen-
nettuun hintaan, ei hänelle välttämättä kuitenkaan kuulu buffet-ruokailua. Myöskään 
kaikkiin hyväksyttyihin akkreditoitumisiin ei sisälly ruokailua. Tämä kerrotaan asiak-
kaalle akkreditoitumisjärjestelmän kautta lähtevässä viestissä. Akkreditointipisteellä 
asiakas kuitenkin ihmettelee, miksi kaikki muut saivat ruokalipun ja hän ei. Tämän 
jälkeen asiakas menee Ruisrockin verkkosivuille, jossa kerrotaan VIP-buffetin sisäl-
tyvän VIP-lippuun. Tähän tulee miettiä ratkaisu, joka helpottaa sekä akkreditointipis-
teen työntekijöiden että Ranta VIP-alueen tarjoiluhenkilökunnan toimintaa. Mikäli 
henkilön VIP-lippuun ei sisälly ruokailua, tulee se kertoa hänelle selvästi epäselvyyk-
sien välttämiseksi. Ruisrockin verkkosivuille ja guest-sivuille tulee laittaa maininta, 
että akkreditoituihin VIP-passeihin ei sisälly ruokailua. 
 
 
7.2 Festivaalin aikana 
 
Festivaalin aikana palvelupolku ei etene kronologisessa järjestyksessä, sillä jokainen 
VIP-vieras rakentaa oman ydinpolkunsa erilaisista palvelupisteistä. 
 
Akkreditointipiste ja saapuminen 
 
Radisson Blue Marina Palacen akkreditoitumispisteen toimivuutta tulee kehittää pal-
velemaan paremmin asiakkaita. Palautteen mukaan henkilökunta ei osannut vastata 
kaikkiin kysymyksiin ja toiminta akkreditointipisteellä oli epäselvää. Akkreditointipis-
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teen sisälle tulee tehdä selkeästi merkitty, erillinen infopiste, jonne työntekijät voivat 
ohjata epäselvät tapaukset tai kysymykset, joihin he eivät itse osaa vastata. Kysely-
tutkimuksessa tuli myös paljon turhautunutta palautetta pisteen löydettävyyden ja 
käytännön järjestelyiden suhteen. Työntekijöille, artisteille, medialle ja VIP-vieraille 
tulee tehdä omat kaistat ja ne tulee merkitä selkeästi. Yhden henkilön tulee ohjata 
ihmisiä eteenpäin jonossa oikeille kaistoille, sillä karkeasti yleistettynä suomalaiset 
jäävät aina jonottamaan ensimmäiseen jonoon, joka tulee vastaan. Kyselyn vastauk-
sien mukaan opasteita kaivattiin lisää sekä ulos että hotellin aulaan, eivätkä käytössä 
olleet liitutaulut saavuttaneet VIP-vieraita toivotulla tavalla. Akkreditointipisteen opas-
teiden tulee olla selkeät ja jatkaa samaa linjaa Ruisrockin muun ilmeen kanssa. 
 
Vesibussilaiturin löydettävyyden kanssa oli ongelmia. Vesibussilaituri tulee merkata 
niin, että sen sijainnin näkee jo kauempaa ja toiselta puolelta jokea. Tähän sopii esi-
merkiksi iso heliumpallo, johon on painettu VIP-teksti. Ruisrockin vesibussit tulee 
brändätä Ruisrockin näköiseksi esimerkiksi banderolleilla, myös nämä lisäävät vesi-
bussilaiturin löydettävyyttä. Banderolleja voi uusiokäyttää myöhemmin, kun niihin ei 
paina vuosilukuja.  
 
“Vesibussissa olisi voinut olla musiikkia tunnelman nostattamiseksi.” (VIP-
kyselyn anonyymi vastaaja.) 
 
Ruisrock-fiilistä vesibussilaiturin jonotusalueelle ja vesibusseihin saadaan laajenta-
malla alueohjelmaa. Alueohjelman esiintyjät voisivat tehdä pistokeikkoja vesibussei-
hin ja näin luoda VIP-palveluihin yllätyksellistä sisältöä. VIP-asiakkaat ottavat myös 
mielellään vastaan kaiken yhteistyökumppaneiden promootiotavaran, erityisesti jos 
sen voi syödä tai juoda. Vesibussilaituri on loistava paikka promootion toteuttamiselle 
myös jatkossa. 
 
Ruisrock+ ja VIP-vieraita tulee kannustaa kulkemaan Ruisrockiin festivaalibussilla tai 
pyörällä. Festivaalibusseihin tulee päästä ilmaiseksi passia näyttämällä ja pyöränari-
kan tulee olla maksuton. Pyöränarikkaan tulee myös tehdä VIP-vieraille oma kulku-
väylä. Ruisrock+-paketin sisältö on monipuolisempi, jos pyöräparkki ja bussikuljetus 
sisältyy hintaan ja paluumatkalla busseihin pääsee omaa VIP-kaistaa pitkin. Myös 
pääsisäänkäynnin VIP-väylä tulee merkata näkyvämmin, jotta se näkyy ihmismassan 
takaa. Tämäkin onnistuu esimerkiksi isolla heliumpallolla. 
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Ranta VIP 
 
Ranta VIP:n sisääntulo tulee merkata näyttävämmin, jotta se on helpompi löytää. Si-
sääntulon yhteyteen tulee tehdä erillinen kartta Ranta VIP-alueesta, jotta vieraat pys-
tyvät havaitsemaan yhdellä silmäyksellä, miten palvelut (esimerkiksi wc, buffet, viini-
baari ja samppanjalounge) on sijoitettu alueelle. 
 
Äänimaailma on osa somistusta (Vallo & Häyrinen 2016, 207). 
 
Ranta VIP-alueen viihtyvyyttä voidaan lisätä DJ:llä, joka soittaa monipuolista musiik-
kia Rantalavan keikkojen välissä. Joukossa voisi olla DJ-vierailuja, esimerkiksi Ta-
vastian lauantaidiskosta, julkkiksista tai artisteista. DJ tuo lisää sisältöä VIP-
palveluihin ja DJ-vierailut lisäävät yllätyksellisyyttä. 
 
Ranta VIP -alueelle tarvitaan lisää pöytä- ja istumapaikkoja. Ruokailijoiden määrä on 
viime vuosina vain lisääntynyt, mikä täytyy ottaa huomioon myös somistusta suunni-
tellessa. Pystypöydät helpottavat painetta ruokailuryhmiltä ja niitä tulee lisätä tasai-
sesti koko alueelle. VIP-vieraiden viihtyisyyttä viilenevässä illassa tai sateen sattues-
sa lisätään myös esimerkiksi yhteistyökumppanin vilteillä tai sateensuojilla. 
 
Ranta VIP:n lavanäkyvyyttä voidaan parantaa tuomalla  VIP-alueelle screeni , jonne 
peilataan samaa sisältöä kuin Rantalavan screeneille. Screenin voi toteuttaa yhteis-
työkumppanin kanssa esimerkiksi niin, että screeni brändätään ”sponsored by” –
tyyliin. Näin VIP-vieraat voivat seurata Rantalavan keikkoja myös istuen ja yhteistyö-
kumppani voi tarjota nimissään mielekästä sisältöä VIP-palveluihin. 
 
Suomen kesä on arvaamaton, joten VIP-palveluihin tulee sisällyttää narikkapalvelut. 
Narikka tulee sijoittaa ensisijaisesti Ranta VIP:n alueelle. VIP-vieraiden tulee kuiten-
kin myös voida käyttää pääportin narikkaa veloituksetta, passia näyttämällä. Kun 
VIP-vierailla on mahdollisuus narikkaan, he voivat paremmin varautua säämuutoksiin 
ja viihtyä festivaalilla pidempään.  
 
Niitty VIP 
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Niitty VIP-alueen palveluita tulee kehittää vastaamaan paremmin VIP-vieraiden odo-
tuksia. Yksi anniskelupiste ei riitä palvelemaan kaikkia VIP-vieraita. Vaihtoehtoisesti 
anniskelupisteen kokoa tulee merkittävästi kasvattaa. Vesivessoja tulee tuoda alueel-
le enemmän. Vessojen siivoukseen ja kunnossapitoon tulee kiinnittää selkeästi tietyt 
henkilöt festivaalin ajaksi. Alueelle kaivattiin myös ruokapalvelua. Niitty VIP-alueen 
ruokapalvelut voisivat olla kevyitä ja helposti lähestyttäviä. Myynnissä voisi olla 
snäcksejä ja pientä purtavaa, jolloin kattavampi ruokapalvelu pysyisi edelleen Ranta 
VIP-alueella.  
 
Suosittelen miettimään jonkinlaista katsomokoroke-toteutusta Niitty VIP-alueelle. 
Flow Festivaalin Lapin kulta Red Arenalle oli kesällä 2016 rakennettu teltan sivuille 
katsomokorokkeet. Samanlaisella idealla rakennettu katsomokoroke voisi toimia 
myös Niitty VIP-alueella. Jos katsomokorokkeet alkavat VIP-alueen takaosasta, voi 
korkeammasta osuudesta tehdä isomman ja toteuttaa katetun loungetilan sen päälle. 
Näin loungesta on myös parempi näkyvyys Niittylavalle. Katsomokoroke toimii päiväl-
lä myös istumapaikkoina. 
 
Niittylavan äänentoisto tulee mahdollisuuksien mukaan suunnata laajemmalle alueel-
le, jotta äänentoiston laatu on myös VIP-alueella mahdollisimman hyvä.  
 
Ruoka- ja juomapalvelut 
 
Kyselytutkimuksessa tuli eniten palautetta VIP-Buffetista. Pääasiassa VIP-vieraat 
kokivat, että VIP-Buffet ei ole samalla tasolla kuin Ruisrockin festivaalialueen muut 
ruokapalvelut. Erityisesti palautetta tuli menusta, joka on sama koko viikonlopun.  
VIP-vieraat arvostavat helppoutta – ruoan tulee olla helposti noudettavissa ja syötä-
vissä. Asiakkaan edessä valmistettava ruoka lisää VIP-vieraan henkilökohtaista pal-
velukokemusta enemmän kuin pelkkä buffet-pöydästä otettava ruoka. 
 
Likaisten astioiden keräämiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. VIP-
alueella pitää olla niin paljon henkilökuntaa, että pöydät pysyvät puhtaina ja astiat 
korjataan pois seuraavien ruokailijoiden tieltä.  
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VIP-alueille tulee tuoda selkeämmin erilliset vesipisteet, joissa oma vesipullo on 
helppo täyttää. Juomapullon täyttäminen vessassa lisää jonoja ja hidastaa vessojen 
käyttöä.  
 
Kyselytutkimuksen vastauksista nousi useampaan kertaan esille, että kahvikupongilla 
tulee saada myös teetä. Lisäksi VIP-asiakkaat toivoivat monipuolisempaa alkoholit-
tomien juomien valikoimaa ja keliakian parempaa huomioimista juomavalikoimassa.  
 
Muut palvelut 
 
Tapahtumassa vaikutetaan tunteisiin äänin, makuelämyksin, tuoksuin, visuaali-
sin elementein ja fyysisesti kohtaamalla. Tavoitteena on, että tapahtuma herät-
tää osallistujassa positiivisia tunteita ja mieleen jää myönteinen tunnemuisto ta-
pahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2016, 319.) 
 
VIP-palveluiden sisällön merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Myös muihin 
kuin edellä läpikäytyihin palveluihin on siksi tärkeää kiinnittää huomiota. VIP-vieraat 
haluavat tuntea olonsa erityisiksi ja sen takia VIP-alueille tulee järjestää jatkossa 
myös sellaista sisältöä, jota tavalliset festivaalivieraat eivät pääse kokemaan. Asiak-
kaiden tunnekokemuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla aisteilla. Ruisrockilla on moni-
puolinen ja laadukas alueohjelma, joka pitää tuoda määrätietoisemmin myös VIP-
alueille. Alueohjelman avulla VIP-vieraille voidaan saada aikaan "wow"-kokemuksia. 
Vuonna 2016 VIP-alueella tehtiin lähitaikuutta ja karikatyyripiirustuksia, jotka saivat 
paljon kehuja niihin osallistuneilta VIP-vierailta. VIP-alueille tuleekin jatkossa kehittää 
sellaista omaa alueohjelmaa, joka tavoittaisi VIP-vieraiden joukosta suuremman ylei-
sön. 
 
Installaatiotaiteen avulla tuodaan VIP-alueelle samaa yllätyksellisyyttä kuin muualla 
festivaalialueella. Installaatio toimii VIP-vieraille myös tyylikkäänä kohtaamispaikka-
na. Kyselyssä tuli myös esille toive kuvausseinästä, jonka edessä voisi ikuistaa it-
sensä Ruisrockin VIP-alueella. Kuvausseinä olisi mielestäni hauska lisä elävöittä-
mään Niitty VIP-aluetta. Se pitää kuitenkin toteuttaa festivaalin muuhun ilmeeseen 
sopivalla tavalla, esimerkiksi graffititaiteena.  
VIP-alueilla tulee ottaa käyttöön panttijärjestelmä, joka on jo käytössä Ruisrockin an-
niskelualueilla. Se vähentää tyhjien pullojen ja tölkkien lojumista alueella, helpottaa 
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VIP-alueiden kunnossapitoa ja näin vaikuttaa positiivisesti VIP-vieraiden yleiseen 
viihtyvyyteen. 
 
Molemmille VIP-alueille tulee tehdä kunnon latauspisteet puhelimille ja muille älylait-
teille. Latauspisteet voi toteuttaa yhteistyökumppanin kanssa. Latauspisteiden rinnal-
le tulee tuoda VIP-vieraille panttia vastaan lainattavia "akkumokkuloita", joita VIP-
vieraat voivat käyttää muuallakin kuin VIP-alueella. Akkumokkulat ovat käytännölli-
sempiä kuin latauspiste ja ne olivat käytössä kesällä 2016 esimerkiksi Tikkurila Festi-
vaalin VIP-alueella. 
 
 
7.3 Festivaalin jälkeen 
 
VIP-vieraiden jälkipolku on hyvin lyhyt. On tärkeää, että VIP-vieras kokee itsensä tär-
keäksi myös tapahtuman jälkeen. VIP-vieraiden viestintää tapahtuman jälkeen tulee 
lisätä ja siihen tulee kiinnittää huomiota.  
 
Opinnäytetyöni osana toteutin Ruisrockin VIP-vieraille kyselytutkimuksen. Kyselytut-
kimuksella kerättiin arvokasta tietoa asiakkaiden odotuksista ja tyytyväisyydestä 
Ruisrockin VIP-palveluja kohtaan. VIP-palveluiden kehittämistyön täytyy olla jatkuvaa 
toimintaa ja kyselytutkimus tukee sitä. Kyselytutkimuksesta tulee tehdä pysyvä osa 
VIP-vieraiden palvelupolkua. Toteuttamani kysely oli monipuolinen ja kaikin puolin 
kattava, mutta vuosittain toteutettavan kyselyn tulee olla lyhyempi ja sisällöltään ke-
vyempi, jotta asiakkaat jaksavat vastata siihen.  
 
VIP-asiakkaat odottavat VIP-palveluilta yllätyksellisyyttä ja "wow"-elämyksiä, mutta 
niiden ei kuitenkaan tarvitse aina olla jotain suurta ja hienoa.  Pienetkin yllättävät asi-
at saavat VIP-vieraan tuntemaan itsensä tärkeäksi. "Wow"-elämyksen voi toteuttaa 
myös tapahtuman jälkeen, jolloin se muistuttaa vierasta onnistuneesta palvelukoke-
muksesta ja sitouttaa tulemaan festivaalille uudestaan. Tämä voidaan toteuttaa hel-
posti yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Asiakasta voidaan muistaa esimerkiksi 
elektronisella lahjalla, kuten Soneran tarjoamalla kuukauden ilmaisella spotify-
jäsenyydellä. 
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8 LOPPUSANAT 
 
 
Tämän tutkimuksen tulokset antavat raamit, joiden puitteissa Ruisrock voi lähteä ke-
hittämään jo olemassa olevia VIP-palveluitaan. Opinnäytetyöni valmistuessa on seu-
raavan Ruisrockin VIP-palveluiden tuotanto jo käynnissä. Festivaaliin on kuitenkin 
aikaa vielä seitsemän kuukautta, ja toivonkin, että Ruisrock kokee toimintasuosituk-
seni tarpeellisiksi ja ottaa niitä käytäntöön. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni aiemmat kokemukseni VIP-vieraista ja havaintoni VIP-
palveluiden toteuttamisesta antoivat hyvän pohjan palveluiden kehittämistarpeiden 
arviointiin ja kehittämistyöhön. Lisähavaintojen tekeminen festivaaleilla kuitenkin laa-
jensi käsitystäni festivaalien VIP-palveluista ja opetti katsomaan toteutusta uudesta 
näkökulmasta. Aikaisempi kosketukseni festivaalien VIP-palveluihin rajoittui vain 
Ruisrockiin, joten muiden VIP-palveluiden havainnointi antoi asioille tarvittavaa per-
spektiiviä. Myös teoreettinen taustatieto tuki hyvin kehittämisprosessin sisältöä ja aut-
toi tulosten analysoinnissa. 
 
Kyselytutkimuksen vastausten läpikäynti ja analysointi oli opinnäytetyöni raskain 
osuus. Näin jälkikäteen ajateltuna, kyselytutkimusta olisi voinut rajata tarkemmin. 
Käydessäni läpi vastauksia, huomasin samojen asioiden toistuvan useassa kohdas-
sa. Toisaalta muutama vastaajista oli selvästi halunnut korostaa omaa palautettaan 
ja tuoda sitä esille kaikissa avoimissa vastauskentissä.  
 
Olen todella onnellinen ja tyytyväinen, että olin mukana Ruisrockin tuotannossa ke-
sällä 2016. Festivaalitoimistolta kerätty työkokemus syvensi opinnäytetyötäni ja kas-
vatti omaa ammattitaitoani ja osaamistani. Kesän aikana rakkauteni festivaaleja koh-
taan saavutti aivan uuden tason ja siitä voin kiittää Ruisrockia! 
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LIITTEET 
 
 
Liite 1: Haastattelurunko 
 
Haastattelukysymykset  
1. Miten kuvailisitte festivaalinne VIP-palveluja?  
1.1. Kenelle VIP-palvelunne on suunnattu ja minkälainen niiden menekki on?  
2. Mitkä ovat omien VIP-palveluidenne plussat ja miinukset? 
3. Jos teillä on eri tasoisia VIP-palveluita niin kuinka olette päätyneet niihin? Jos ei, 
niin miksi? 
3.1 Minkälaisia kokemuksia festivaalillanne on eritasoisista VIP-palveluista? 
4. Oletteko ulkoistaneet / brändänneet VIP-palveluitanne, tai osia niistä, yhteistyö-
kumppaneille ja jos niin miksi?  
  KYLLÄ -vastauksen jälkeen: 
4.1 Minkälaisia kokemuksia teillä on VIP-palvelujen ulkoistamises-
ta/brändäämisestä ja miten kumppani siihen on valikoitunut? 
4.2 Miten asiakkaanne ovat suhtautuneet ulkoistettuihin/brändättyihin VIP-
palveluihin? Minkälaista palautetta olette saaneet? 
  EI -vastauksen jälkeen: 
4.1 Oletteko harkinneet VIP-palveluidenne ulkoistamista/brändäystä? Jos ette, 
niin mitä heikkouksia näette siinä? 
5. Mitkä ovat mielestänne tällä hetkellä VIP palveluiden kuumimpia ja hallitsevia 
trendejä? Miltä VIP-palveluiden tulevaisuus näyttää? (Mitä mahdollisuuksia / 
haasteita?) 
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Liite 2: Kyselytutkimus 
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